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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra artificial^ granito. ; ^
D e p ó ^  «c cemento portiand y cales üMráu- 
cas.
Se recomienda al público no conf unda misarti-r 
culos patentados, coU; otras imitációneá béchás 
por algunos fabricantés, los cuales distan mucho 
en belfea, calidad y colorido. ’
Pídanse catálogos ilustrados.





Orgañizadi» fpoFilor entu8iastas:r CorreilgioT 
narios de la brillante Juventud Republicana c(e 
Málaga, sé celebró ayer un banqüéié de carác­
ter político en los jardines del hotei-restáurant 
HernáS-Córtés, eh testimonio dé la alegría y la 
satisfacción que ha pródueido el triunfo elec­
tora! logrado po? los republicanos de Baice- 
lonay Valencia, sacan^ vencedores, en frente 
délas candidaturas solidaria y ciericai, ¿los 
candidatos republicanos señores Lerroux, Gi- 
jier de los Ríos, Sol y Ortega, Azzatí y Cer- 
ve ra .^  í » ; .-.V; . ,
El acto revistió gran irapórtahcla,y á él cóñ-> 
curriuron, juntamente con. los soclos:, de la Ju­
ventud Republicana, muchos y signifícados co- 
,p;ireligionarios, dando asi al banquete up carác­
ter de verdadera manifestación dei entusiasmo, 
republicano de Málaga.
VLa Comisión organizadora cumplió muy 
bien su cometido. En el testero en que se apo­
yaba la mesa presidencial, carápeaba la her«- 
mesa bandera.de la Juventud Repübiícáiia lo­
cal y.en el lietizo de pared se destacaban loŝ  
nombres de los candidatos tiilinfántes en Bai- 
celona y Valencia. ,
‘ l iá  íiieBa presiideiicial
Ocupaban ésta, don SUyerio Ruiz, Presi­
dente dé la. Juventud, téniendo á sujzquierda 
á los sehores Zazo Moreno, Ruiz Flores, ré̂  
prasentante de los repubiieanos de Torre del 
Mar, Zazo Escudero, Argamasilla, Oisbert y 
Ruiz Mussio, y á su derecha á los señores 
Velao-Collado, Bustamante, en representación 
de los correligionarios de Vélez-Málaga, Na­
vas Ramírez, director de La Unión Met cantil] 
Ponce de León y Cintora, director de El Po­
pular.
En representacíóti de la autoridad guberna­
tiva, asistió el inspectcf señor Gírela
Xio«’ conieisstaleiV' '
Las dos mesas laterales lás ocupaban los 
señores siguientes: " , v
Don Antonio Escobar, don José Escobar, 
don Rafael Escebar,. don Antonio ...Serrano,
< don Mari no Riera, don. Salvador Romero^
§ . don Antonio Castillo Ramos  ̂ dOn Fi-ancisco s Castro Martin, don Tomás Gontreras, don Rafael Contreras Martin, don José Contreras 
• Martin, den Francisco González Gallardo, 
don Carlos Moreno Suárezi don Enrique Atien- 
za, don Jofré Vázquez Tapia, don Lorenzo 
Prieto, don Jácihtó Cabrera Rüéfla, don Agus- 
tí tin Jas Tejada, don José Peiáez Jiraénez, don 
I Juan Ruiz, don Francisco Roquero  ̂don Cris- 
tózal Díaz, don Alfonso Pérez, don Julio San- 
V juán, don Carlos Contreras, don Juan Matute, 
i don Alfonso González, don Tomás Oisbert 
(hijo), don José Montañés Galacjio, don José 
« Mena Afán, don Ramón'Ruiz Loza, don Diego 
I Montero, don Julián de laS Heras, don Anto- 
í ilio García, dós francisco Riera Rojas, don 
! José Pérez Prieto, don José Martes Bueno, 
don José Fernández Máieesgoma, don Miguel 
Benitez, oon,; José Torrenté/  ̂don A4o!|o Jimé- 
! nez, don Idelfonso Serrano,; dónr Amador Ga- 
, brera, don Gerardo Espin^ don RafaelxFernán- 
 ̂ dez, don Francisco Alonso Afanda>> doh-^Rá- 
fael BeChs, don José Juárez,- ddó Enrique Ar- 
I lona, don Xlanuel Sánjuán, don José M.  ̂Cara 
Calis, doniosé Ppy Lozanp. don Enrique Na- 
I vas, don Manuél Muñoz, don Juan Arfnogue- 
1 la. Director de El Porvenir Mércáhill, Director 
, de AñMlüciá Másóñicai' don Emllioí .Ramos¿ 
f don FíífhcisGo Castro y db» Antonio Guerra.
El almuerzo sCiVWO se componía de estos 
platos: .......
Entremeses 
Sopa de rape 
Tortilla de jamón y espárragos 
Riñones al Jerez 
Merluza al Gratín 
Ternera asada 
Postres
Frutas, dulces, quesos 
Vino 
R i o j a  
liOS b rind is
Los inició el Presidérite dé la Juveníud Re- 
publicanái ‘4dn Silv'erid -Rhíz,- bríndártdb per 
el partido republicana rádical dé Bardélpite y 
Valencia, dedicando un recuerdo éldéüénte ai 
)ieñor Lerroux y á sus compañérpé dé triunfo 
electoral en Barcelona señores Gfner de los 
Ríos y Sol y Ortega; igualmente qué á los se- 
'jiores AzzatL y Cervera^ triunfantes .en Va­
lencia.
.Dirigió un expresivo saludo á ios represen- 
íantes-cn este acto de nuestros querldos cbrre- 
ligionafiórtte Váléz-Mála^a y Torrê  de  ̂Mar, 
haciendo exténslvo'er j^^hdls doñór de la
Juventud Republicana de;Mai¿,^5 y í|b.ÍQdos 
los elementos que aquí cón8tituyén>.̂ Ĵ ®P/® . 
sentaciónde nuestras ideas, pronunciSfdo a. 
.nnal frases elocuentes y sentida s én pVó del 
tri^fo de la RepübUca/ '"  ■ - 
El presidente delá Juventud, fué muy apiau-
lldaríos y por el partido republlcanór
Hwas, dedica un saludo al 
? !   ̂ Juventud Republicana de 
maiaga, á los representantes de Vélez y de 
 ̂ correligionarios todos, y 
Slebfando cuyo triunfo se está
Todos los oíadores fueron muy aplaudidos.
brevemente, dando las gra­
cias, el Presidente de la Juventud.
A d b esio n e .»
^ Dióse lectura de la siguiente adhesión 
Centro republicário federal de Málags:
f^depifiié^
_ Ciudadanos de la juventud Repüblicana.--- 
Banquete en Hernán Cortés.
Apreciables correliglonarlof: Con el acto 
idealizáis en estos momentos, como home­
naje á los valientes vencedores de la reacción 
en Barcelona y^Válencláj aumentáis á vuestra 
hoja de ,servicios como soldados del ej'érci- 
to de la República, una nueva nota de simpa­
tías y de aprecio, de seguro bien ,sentida aqué- 
ja y tenido en cuenta el último, por todos lo.‘ 
buenos republicanos que se afanan y luchar 
por la libertad del pueblo. Los . federa les mS' 
lagueños sienten ambos afectos, muy vivo? 
en este momento, hacia ustedes, y si en pre­
sencia no estamos con vosotros, entre otras 
consideraciones, por que creemos que siendo 
el acto realizado por la Juventud, sólo á ella 
le corresponde su celebración. A pesar de sus­
tentar esta íCreencia, dejarlamóa de cumplir 
nuestro deber si no os significáramos nuestro 
más entusiasta aplauso por lá realización de) 
acto politiCQ que celebráis, rindiendo tributo á 
los esforzados luéhadóres de las jornadas glo­
riosas del 13 y del 20
LUNES.
su carne blanca, como eii é’ fondo de cenador mo­
runo fletan botones de luz atravesando tapiales de 
rosales y madre selva!
I jE-Inocencia,^el encaato de cuantos la conocían, 
la nada real qué inspiró tan delicadas canciones, la 
hija única del ceni®, dueño y señor de'l feudo, la 
hechicera niña para quien la tierra se cubrió de fia­
res tamizándola el camino de la felicidad, lloraba 
con amargura; lloraba reventando en sus labios 
J torrentes de pena, porque Oscar, el gentil y gallar-
Í do Oscar, «1 amoroso mancebo que la adoraba con el mpetuoso arddr <lel primer entusiasmo, veías* obligado á partir á lejanas tierras, donde el brillo 
de su nombre le llamaba á fa cruda gúérra en de- í 
fensa de la santa causa.
iCrüel separación que desgarraba el alma de la 
Pob/e niñi que en él galán cifraba teda su ventura!
Momentos hacía, que aún estaba el caballero á 
su mdo, abrumándola ácaricias,traíando Inútilmen­
te de censolarla.
¡Aún parecíale á ellá escachar el delicioso ru­
mor dé sus palabras que la encantaban y le pare- 
cía sentir aún extremecida por la pasión, el cohtac- 
to ‘®bril y abrasador de tinos labios calenturientós; 
jY partió! ¡Partió, quizás para no volvérl 
El destino, coa su elocuente silencio,marcaba al 
p láh  el camino del deber; frío é  inflexible marcó 
ia hora de la partida.
El momento, ese terrible niomsnto, punto culmi­
nante de una pena contenida durante muchos dias, 
vértice de infinitas sensaciones almacenadas y 
aprimidas por la férrea argolla de la voluntad, te­
miendo con espanto el instante del desbordamien- 
to, llegó; llegó con calma abrumadora, con tranqui­
lidad que aterraba.á la Infeliz niña, como llegan 
todas las cosas malas en la vida, con inevitable 
saña.
Abatida la hermosa cabeza sobre el pecho del 
doncel, sollozaba Ihocehci», ahogándose en sií do­
lor, Sin poder articular uná palabra, perdida la no­
ción del ser, mientras Oscar, en cuyos ^jos ex­
traviados fulguraba la llama de la vacilación (esa 
llama que tantas amarguras cuenta en la vida del
surtMos grandes
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• Adelante, jóvenes eluda Játios, én' vuestra ] estrechaba arrebatad*, presa ¿e vértij-
constante obra bienhechora de educar libre- insensato q̂ ue le sacudía con exteriores de
mente á lainfánclaj Seguid coadyuvando á í .............. ..  "
resurgimiento radical republicano que exígé
lás necesidades de la patrfá, qué cóntinuandD 
por esa altruista senda, trabajáis -dígnaifiénte
salvadora y p|̂ 6r la táii deseada Repúbiiea.
agonizante, luchando en cru.él disyuntiva, entre el 
amor d* Inocencia y sü deber, entre la dicha y el 
honor.
Haciendo un supremo esfuerzo habló Oscar; Sus 
frases trémulas, mezcla d® alaridos y besos, de
por el píogresq de fc8paña,.por láReVúIiiqíón qaejas y blasfemias, vibraron infinitad en el oído
Cuando Ja’juventud lucha por Io‘s grandes y I más contra su cuerpo
de la bella,que se retorcía, estreíhándose cada vez
nobles ideales de Libertad y Justicia, los pue 
blos caminan á su redención social, consi­
guiendo a! fin, ser fuertes y poderosos.
Os saludamos fraternalmente, deseando 
pronta Revolución y República y unimos 
nuestra voz á la vuestra gritando ¡Viva Bar­
celona Ubre de reacción solidarla !¡ Vi va Valen­
cia republicana'y radicall 
El Presidente, Antonio Palomo Secre­
tario 1.®, Pedro'Román,
También se dló cuenta de las adhesiones de 
los señores 4on Pedro, Gómez Chaix y don 
Pedro A. Arniass, que no pudieron concurrir, 
el primero por estar ausento Málaga y;*ei 
segundó por motivos de salud, y de los seño 
res Zorrilla» de Vélez-Málaga: Ventura» de 
Ronda, y Morel y Larios de Vélez-Málaga, 
que enviaron entusiastas telegramas.
4  M adrid»  B a rc e lo n a  
^  T a l e n c l a
AI finalizar eí acto, se dirigieron los telegra­
mas siguientes:
*E/Pfl/s,—Madrid.
Reunidos fraternal banquete, con asistencia, 
comisiones pueblos, para solemnizar triunfo 
Barcelona y Valencia, saludamos correligiona­
rios radicales Madrid.—la  Jüve/ited Republi­
cana,*
^El Progrese,—Batediom. 
Juventud Republicana, reunida fraternal ban- 
quete,asistencia comisiones provincia,para so­
lemnizar triunfo Barcelona y Valencia, salu­
dan democracia republicana catalana prome 
tiendo inspirarse enseñanza Lérroux para dar 
batalla reacción. ¡Viva Barcelona antisolida- 
íiariVivan Lerroüx, Sol y Gineif»
»E/ Pueblo.—Valencia, 
Juventud Republicana, reunida banquete so 
lemnizar triunfo Barcelona y Valencia, felicita 
republicanos autonomistas que tan alto colo­
can bandera tricolor. ¡Viva Blascol jViva 
Azzatii jViva Valencia!»
¡Calla Inecencial ¡vuelve alma mía, en tí, y ce­
se tu llanto, que mé destrozas el alma!
■ ¡No llores, seca tus ojos por los que he visto la 
gloria, y ten confianza, que pronto, muy pronto 
quizás,volveré á tu lado ansioso de acorarte más..• 
¡Calla que pronto te enviaré, precediéndome, uií 
cinturón como regalo de boda, dé esa boda tan an­
siada por nosotros; ese cinturón heraldo de, mi 
vuelfá y de nuestra felicidad, estará cuajado de 
piedras preciosas; ¡por cada pensamiento un rubí, 
por cijcja recuerdo un diamante,'por cada beso que 
mis labios sedientos te envíen desde mi destietro 
unaperlal
¡Calla y no ilores, que el corazón me dice que 
pronto recibirás el ansiado cintu.ón que té cuente 
mi amor y mis pesares,"
igajla q^e el yajqr me falta..
Y  estrechando |renénco y dojorldq el cuerpo de
la hermosa, huyó sin vplver la cabeza, mientras 
Inocencia ge déspioniaba ep el bapeó como f}or 
tronchada por el talló, en tánlo que las estrellas, 
como puntos dé aljófar en manto celeste, irradia­
ban ironías en la inmensidad del espacio.
J1
El Radical.—Valencia. 
Juventud Republicana reunida banquete so­
lemnizar triunfo Batoéioha y Valencia, dedica 
cariñoso recuerdo radicales valencianos que 
salvan ideas matando reacción. ¡Viva Soriano! 
jVlya Cervera! ¡Viva Valencia!»
W im l
Durante el acto, hubo entre ios copienjiales 
mucha expansión y alegría, demostrándose 
bien claramente el entusiasmo que han produ­
cido entré los republicanos malagueños los 
l r̂illantes triunfes de los correligionarios de 
Barcelona y Valencia, Ijaciendo todos fer­
vientes votos porque 'se éntre pronto jsn un 
nuevo período de ácqión republicana en toda 
España.* á fin de que en ella resurja la fuerza y 
k  preponderancia que debe tener nuestra po­
lítica, llamada á cumplir una alta y fegénérá 
dora misión en la patria, mediante la insfaura-
lYiifstira f$>Jiqitacióii 
No hemos las líneas de estr ret
seña, sin felicitar calui-o®^ente á la Juventud 
Republicana malagueña, por eíbru.'snte acto 
rwlizado ayer» demostrativo ,de la fe y el en­
tusiasmo qué siente per nuestras ideas, así 
rao á la Comisión organizadora, que tan airo­
samente dió cumplimiento á su cometido. 
Nuestro ferviente deseo es que el partido re­
publicano de Málaga y su provincia se cons­
tituya bájO bases solidas de perfecta armonía y 
estrecha unión, para que sé éoloque en condi­
ciones de cumplir sus fines, y eñ este s.eaíido, 
nosotros vemos can gusto, estos actos de fra­
ternidad y de solidaridad republicana.
Ei de ayer ha defnostrado la unanimidad dé 
criterio que existé entre ios republicanos ma­
lagueños, y por ello nos congratulamos y ex­




Y^laorCoilado, también deláju- 
Miííííf’/ i  1 diputados antisolidarios;
ff ' M f  Insignes repúblicos, señores Cos-
M /d rifí/p L *  Pi'ISdlcos H  Pí!fe..de 
de Barcelona; ELPue- 
a a Valencia yá  los de Mála-í 
acto, brindando por 
qne acaban deífeiúnf ái en Barce- 
lona y Valencia y por la,República.' • ‘
g  señor Bustamante, eñ nombre de los re- 
i yáiez-Málaga, élógiá al sefíbr
%ubliCái£’1 é ® rÍ ó S a ?
.tóreeenperTOnaHsraas, sino en la idea;ábDga 
por que en Málaga.^ surprovinela ^  lfégúe á 
a formación del partido autónomo; felfcitá á
S  e s a itirS ®  d s
(LEYENDA SUECÁj
I
Era el mediar de una noche clara de estío,en que 
cómo puntos de aljefar en manto celeste, irradia­
ban irónicas las estrellas con rápido parpadeo en la 
inmensidad del espacio.
Sentada en rústico banco,tejido con cimbreantes 
tallos de limoaero, en un suntuoso jardín, lloraba 
Iñocemcia con amargo descocsuelo.
.-Era Inocencia hermosa entre las hermosas; ¡las 
sedúctoras vírgenes de la Acaya que, coronadas de 
adelfas y azahares acudía» en tropel á hundir sus 
divinos rostros en el manántúl de Elena para con­
servar su belleza, hubieran envidiad* á la gentil y 
desolada niñ(!..
,Su rostro, oreado por los besos susuirAiites de 
un ambleate cálido y voluptuoso, estaba enrojeci­
do, y ásu garganta, amasada de Ibche y rdsaá» su 
bfaá borbotones la pena que ahogábala inclemen­
te; upa blusa de encajes ceñ'a el soberbio busto y 
por entre las kallás delsufil ynlenclenes, resaltaba^
Pasó ua año sin que la hermosa entre Ls hermo­
sas tuviera noticia del infeliz Oscar,que luchaba en 
las tierras lejanas, en qüe el sol cal ina lirios y 
tulipanes que pacécen 'arrancados de la ornamen^ 
tación de grutas misteriosas, habitadas por hadas 
invisibles y gonnos lascivos y raquíticos.
Inocencia languidecía de amor y de pena; aquella 
sgparaciónviolenta deshojó la flor de sus ensueñes, 
como él iíuracán rusiente y despiadado azota y des­
garra á la sensitiva. ? ;
Todos los astrónomos, sabios, y angures d§í 
condado se torturaban en vano poniendo 4 prueba 
su alta sabiduría, sin lograr encontrar remedio al 
mal de la niña ¡y es que en males de amores, ni 
libro.s, ni astros,ni hechicerías tienen influencia; la 
panacea milagrosa qué había de devolver la alegría 
4 la bella, hallábase léjos, muy lejos.... allá en la 
tierra de los lirios y los tulipanes.'
yn dia (fausto en los anales del condado) llegó á 
las puerta^ del pajado upa caravana venida de 
aquéllas tierras,con una misión secreta pare la ni­
ña: los trajes pintorescos de los individuos que la 
componían, sorprendía: on á pecheros, soldados y 
servidores, que corrieron frenéticos á comunicar á 
su señora la grata noticia.
Mágico efecto pro(lu|9 en Inc5enda;,el llanto se­
cóse repentinamente fn sps ojos, y el álma que pa? 
recia habér abandonado á gquel cuerpo tan hermo­
so, se enseñoreó radiante en sus pupilas ansiosas, 
con el ansia de la esperanza.
Ordenado dejar el paso franco á los extranjeros, 
recibió Inocencia al jefe de ja caravana.
Era éste alto y fornidó^ dg tez bronceada, ep la 
que patéela mezclarse la palidez de los egipcios 
cop jos rasgos enérgicos de los armenios; la pie! 
pronceada de los hijos del Eufrates, cpn la grácij 
armonía de los arábigos; íin tipo> mixto y hermo­
so, soberbio ejemplar en que pirecia reunirse lo 
más ; bello de todas las razas orientales, y que ha­
cia recordar á esos hombres hermosos que al aire 
su perfecta y ppténte estructura, ibap pregonindq 
pdrgs dé hgqa porlas cajles de Smirna y Samaria.
Llegado el extranjeró ante Inocencia,que el mirá- 
bg apsloga'y jimjda, íjppre'’ íonadapaf el 
dobló la FOQlIla y dijo en ua lenguaje confuso pero 
inteiigibie pSf.* Inocencia, que le escuchaba con 
todas las potencias de su ainiá «¡DIOs té. guarde» 
divina, y mc #  larga yida para rccprjdar arrrobado 
tu béllezal ¡Oscar, el noble Qscar, el yáUeníe dop- 
cél,espanto de enemigos ywgüfíó de vasalfos, tan 
valeroso gohío Heo, ton grande goino humilde, mé 
étívia, señora, para que te anuncie su próxima lle­
gada y para hacerte entrega de un rico presente 
que te ofreció ai partir» y volviéndose á un esclavo 
frigio, cogió un cofrecillo de ambarcon incrusta- 
cíonei dp pigdrgs yjo,depositó en las rodillas dé la 
bella qué, apheranté, |a úprUníÓ Contra su seno 
Terminada sU misión retiróse el extranjero, 
Inogeneí» hnyó 4 s p  habitaciones con sus donce- 
Has. ansiosa dé abrir el cofrecillQ.
Cuanto mayor era su ansia aumentaba su atur­
dimiento y después de varías tentotivas, saltó lá 
tapa del cofre; un olor delicioso de incienso y mi­
rra de Sifia se extendió por la habitación, y sobre 
un fondp de purpura de Tyro, ofregiose 41^ vista 
de Inocencia un magnifico cinfurén, dmtoadamente 
envuelto entre sedas transparentes.
Cogjolo inocencia y desenvolviéndolo trémula 
de emoción, buscó ansiosa las piedras preciosas 
que pregonában el prc fundo amor de Oscar.
* Su viíta se oscureció de pronto; sus hermosos 
ejps dilatáronse absortos y extraviados,y las divi­
nas manos que sostenían el magnifico cinturón, 
prenda de un amor grande y Arme, despi0m4rohse 
pesadamente sobré sus rodillas.
pn éj fondo yerdé del pinto, hábilmente sos- 
tenidáséoft'hilillosde oró 'y sutilé's cófdbnesde 
sgdg, b§lance4ban?e, h®‘‘™®§3s én su esplendor, 
magnificas en su apogeo dé fruto én sazón, una 
■ *-na de oabéaa* de ajo.
El Progreso, de Barcelona, ha revocado el 
acuerdo que puso fin al boycotf; por lo cual 
han abandonado dicha imprenta los asociados 
que en ellá habla del arto de impiiniir.
—Ep Cabra la falta de trabajo ha producido 
un gran conflicto, resuelto interinamente por el 
Ayuntamiento.
-  Hasta hace cuatro días habían aceptado 
, las condiciones de trabajo reclamadas por 
24operaiios los dueños de Táhoná, de Se- 
vilia.
-  En estos días se celebrará en Vich (Cata­
luña) un congreso obrero comarcal.,
--rBe hatii Organizado los escejedorés de la­
na, dé'Sabadelf, ingresando éti laf Federación 
local y por tanto, en la Solidaridad obrera.
—El díalo dei próximo Enero, celebrará 
Congreso ordinario la Federación obrera de 
Salamanca.
— La Sociedad del arte de imprimir de Bar­
celona se compone de 250 afiliados.
Recientemente votó 50 pesetas á repartir 
entre tegedores huelguistas de la Coruña y los 
zapatéros de Villafranca del Panatíés. . .
_-La Sociedad de encuadernadores y peta- 
quistas de Madrid, sigue tohiéndb abierta una 
amnistía general. •
Le P/en/ie» de Bruselas, celebrará á prin­
cipio de año el aniversaria vigésimo quinto de 
su publicación con fiestas en la casa del Pue­
blo.
—El número de obreros sindicados de Bél- 
 ̂ 18I,oa5.-de los cuales 
139 739 fornjaban parte deTsindicato,afiliados 
al partido obrero: 30 664, de los sindicatos 
católicos; 10 0&7, de los independientes, y §15 
de los liberales.
Los primeros gastaron durante el año:
Francos
Apertura de cuentas cofrienies 
pesetas y monedas extranjeras. .
Y realiza por último, todas, las operaciones pro­
pias de esta clase" de Éstahleciftiieñtos y cuantas 
tiendan á facilitar las relaciones mercantiles* de 
nuestra nación con lás de' la América Latina.
e O N D i e i O N B S
DE LAS '
€ /iienta.s c o r r i e n t e s  ú  lo> v iis ta
Estas clases de cuentas devengarán el 1 por 100 
de ínteres anual.
Las dé moneda extranjera devengarán el interés 
que se estipule en cada caso.
C u e n ta s  c o r r i e n t e s  á  p la z o
Estas cuentas devengarán interés con sujeccíóna los siguientes tipos:
1 1 ¡2 por 100 anual las de 3 meses fecha.
1 3¡4 por loo anual las de 6 meses fecha.
2 por 100 anual las de 1 año fecha.
£.1 Banco podrá acordar, á petición del interesa­
do, la devolución dé los fondos depositados en 
cuentas corrientes^ plazo-, antes de su vencimien­
to. Bn esteíCaso ni el Banco cobrará descuento 
alguno por. el anticipo, ni él -cuentacorrientista 
percibirá el interés señalado á su cuenta.
De los fondos en cuentas á fecha podrán dispo- 
ner ubremente los interesados el dia del vecimien- 
to. bi no lo hicieren ni manifestaren sil propósito 
de cerrar su cuenta, el Banco la considerará reno­
vada por Igual plazo.
El Banco Hispano Americano dará á sus clieri-
tes ventajas y facüidades. para cuantas Operacio­
nes de Banca y Bolsa deseen realizar,
La Alianza-Oulca
Pascuas de fodaá tla- 
ses á 0.00 céntimos libra, garantizando el-peso ycalidad.
M ia r t in e z  n ú m e r o  2 0  y  2 2
Kiojá Blaneiar y  
.RióJ a Bspumoiso
-  DELA 
Compañía
V ia lo o la  d e l N o r te  d e N sp a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emllip óeíMofalí




existente en el andén de llegada, y una vez 
ídeiitro se ápoderaron de un saco que contenía 
la suma de 125 pesetas en caldtíilla, y de va­
rios relojes de acero.
También violentaron algunos paquetes que 
contenían dulces, chorizos y fruías, siendo de 
creer que los rateros debían tener buen apetito 
pues oomieron. un poco de cada cosa. ' 
Asimismo abrieron una caja que encoí fgba 
Instrumentos de cirujia y otra que couténía le­
tras para imprents, pero como los rateros no 
^pjan^raanejar cl bíslurí, y caredan de cono­
cimientos tipográficos, no sustrajeron nada de 
dichas Cajas.
Efectuado el tomo, salieron por la puerta 
que mira á !os almacenes de Adolfo Torres v 
hermano. ^
A las diez de lá noche el jefe de E'Stación 
hiz© la requisa de ordinario* 
«otara faitá aiguna en la fácíoría.
En dicha dependencia se realizó ayer un in- 
ventario para averiguar el valor total de lo ro-
_ El saquiio con los veinticinco duros forma­
ba parte de una expedición consignada á Má- 
rado ^®stinario no lo había aun retf-
gestiones para !a busca y cap­
tura de los autores del robó. ^ ^
antecede se fantaseó de 
proporciones de ¡o
^ exprés de ayer tarde
«¡5'chó Madrid, después de haber W a n e -  
cído en Málaga una temporada, la señora do­
ña Rosario Gutiérrez de Bergamin. 
Bantismo,^En lá parroquia del Pato le
baaíismai á 
Oe nuestro estimado amigo dqn 
Enrique Alonso Pomares y de su esposa doña 
Carmen Pastor Romá.n,
Se le impuso el nombre de Enriqueía, sien- 
do padrinos doña Concepción Navss Aranda 
y don Junn Pastor Román.' ‘
Asistieron alpcto los señores don Joaquín 
don Josquin Monserraí,teniente
PastS pLTiífrirSf?!^-^^^^^ y don Manuel Carmona Morales, 
f  ^°« Antonio SouzáPeña, don Antpnio y don Manuel García
Pérez y oíros muchos  ̂ ' 
jermíMda la ceremonia, los concuT?anto«s 
fueron obsequiados coa expl^ndidez.
Lünosna de p a a ,-  Cumpliéndose maña
primer aniversaria dei fa llec iS ío
R N E R A










» de enfermedad. . . . .
» dé Admon. . . . . .
» Periódicos y bibliotecas .
> SoeoPfds por defunciones.
Pensiones . . . » . .
» Gastos judiciales. . . .
» Viáticos y socorro á tran­
seúntes. . . . . .
—En Jas elecciones complementar jas han 
triunfado jos candidatos socialistas en Fran­
ela,- /  '
—Vássilico, el revolucionario ruso entrega­
do por Suiza á las autoridades rusas, ha sido 
condenado á 10 años de trábajos forzados.
X.X.
3.092
Galio Tejón Boárignez numeró igl.
OCASION
Para vender á’muy buenos precios alhajas rk
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta- 
b|queras, Tarjeteros y otros objetos de valor,
d© tÉ rp an ad a  n,** 2
de Lanjarlin
El agua de la Salud dé Lánjaróh conviene á todó 
itova vfdá sedentaria y 
to ia'figeSón mPdP compleí
111
LargC'i años ha sido eí cinturén objeto de pro­
fundos estudios, pero ni los sabios recurriendo á 
las maravillas de su ciencia, ni los astrónomos al 
poder profético de los astros,' ni los augures á sus 
cenjuros poderosos han podido encontrar aún el 
simbolismo de las cabezas de ajo en asuntos de 
amor.
José Martín  ̂Ruiz.
Madrid, Diciembre 9Í58,
Ghainpagoe Mercedes
Gran premio Exposición Zaragosa
De venta en los principales ultramarinos y res- 
tatirants, &.
i ^ a e i e d ^ d  Á i i d i i | ] |& a
CápItálVlQO millones de pesetas
Dirección telegráfica,—Hispanef.
Domicilio Social.—Madrid,—Sevilla número 1. 
Sucursales.—Barcelona, Pelayo 58.
Málaga.—Larios 9.




_A Amórtcw,^ A bordó'Ser V3'#6r
Aíre# embarcará hoy en nuestro puerto, con 
rumbo á la Habana él sbogado de Campillos, 
don Francisco Ay ala Arroyo.
Encuéntrase bastante aliviado
Desé^mosle cómpleta mélorra.
— Eb Mslaguéta dló una, calda 
Miguel Ruiz Mira, produeiéndose una herida 
contusa en el labio superior, que le fué cura­
da en la casa de socofro oei distrito.
Bennión.—De un día á otro celebrará se­
sión el Sindicato de Vinos y Licores.
de práctiícár brillantes 
ejercicios en Madrid para una plaza de oficial 
deaquella Junta Provincial de instrucefón bú 
baca» há regresado á Málaga, nuéstroapreSa- 
blearaigo don julio %flánde^ R a j ^  ,
Ayuatarmieato..—Mañariâ  eelelirará se- 
sLóni de primera convQCatoriá el Ayuntamiento
® bréver ¿mpfénderá
OomlBióü.—Esta tarde á las dos se reuní-
BANCO HISPANO AMERICANO
Liga d® ContrÍbuyeüt®8. -- Páfá ce!e- 
n a á í i r í  convocada la
b s ^ r g t e i ^ ? " » " ' 8 a r o n  ,á «sla
Ri&° Emilio de los
doña Malla del 
■ R don Manuel Codina, don
I Francisco Valls, don Ramón Goncas, don
El Consejo de Administración de esta Sociedad 
en vista de las utilidades del ejercicio de 1908; 
ha Eicordado repartir un dividendo activo de 6 
pesetas por acción, que con el distribuido á cuen­
ta en ei mes de Juño último, forma un total equi­
valente al 6 por 100 del capital desembolsado, li­
bre de todo impuesto.
El pago de éste dividendo quedará abierto, des­
de el día 2 de Enero próximo, en las oficinas 
centrales de este Banco, en las de sus sucursales 
de Barceloña, Málaga, Granada, Zaragoza, Sévi- 
siguientes establecimientos:
@1 Gijón, Banco de Qijón.
En-, Santander, Banco de Santander y Banco 
Mercantil. - ^
1 z  Nonianee y hermana,ton José Blaneo, don Miguel Fillol, don José 
Morales, don Manuel Qrau, don José Martin 
Rosado, y don José Aparicio.
diferentes hQteies de es- 
se hospedaron ayer los siguientes
Británica: Don Pauiino Fernández
■ En Bilbao, Banco de Bilbao, Banco del Comer­
cio, Banco de Vizcaya, Crédito de ja Unión Mine­
ra y Banca de den Andrés de Isas!.
En San Sebastián, Banco Guipuzcoano,
En Burgos, Banco de Burgos. '
En Oviedo, Banco Asturiano de Industria y Co­
mercio, ......... - ■
Madfid, 21 de Diciembre de 1908.—El secreta­
rio,'Ramón A» VaWés '
ÉE BANCO HISPANO AMERICANO
Ofrece al público cuantas facilidades pueda de­
sear para las siguientes operaciones;
Compra Venta en las Bolsas de Madrid Bqfce- 
lona, Bilbao, París, Lqndres, Bruselas, Bérlin, 
§.t,G„ de teda cíase dé loncíos públicos y valores 
Industriales,
■5 [Cobro y descuento de cupones de valores espa­
ñoles y extranjeros.
Cobro y  descugnfp de letras sobre todas las 
plaz s de España y del Extradjero.
Compra venta de toda clase de monedas ybille ' 
tes de Banco.
Préstamos con garantía, de. fondos públicos y 
valores de fácil realización, bipn en cuenta co­
rriente ó á plazo fijo. También se efectúan prés-[ 
tamos en moneda extranjera.
Cuentas corrientes dg crédita can idénticas ga  ̂
rantfas.
Giros, cheques nominativos, cartas de crédito y 
órdenes telegráficas de pago sobre todas las pla­
zas nacionales y extranjeras.
Custodia de títulos y valores.
Aütopsift.-En el depósito judicial se ha
p?ña Mmaií ^adávcf de MaríaPeña Morales, fallecida eii eT Hospital civil
 ̂consecuencia de un*̂ puntapié 
que le dió su esposó» hálfáftdóse embiralsáy
día antwiór.^*^* sulcrdarse el
José M a S Jv í 'querido'amigo don
ie w o e n tre lo s S 'e í
járonos que se sirve remi-
4<íosVece“ta lD T
En la calle de Ollerías 
anoche, á las nueve y media, un 
heltoos”*̂  suceso, resultando dos hombres
Mála­ga, de 39 años, cochero de oficio y de estado 
casado, y e! barbero Manuel Villarreal de la 
Torre,natural de Granada, de 33 años de edad 
^ pasando de las pala- 
bras á los hechos, hicieron uso de armas blan^
rrn  ®«c as a  de soco-
í f  * de una herida in- clsa de seis centímetros en la muñeca Izquier­
da y de dos heridas más en la cara. ^
1»-
A Villarrcsl se !c 8pr£cinron dn.
enrafe ??" Cayetano, sita
a n S ñ  f^  ^®^ca. se suscitó
r tí íS f  te)^rta entre el dueño de dicha 
popda, Felipe Oñate López y ¡losé Movano
C"« ja°dér^cha^^”*̂ ° herido en
El posadero fué detenido,
Rounióii do industHales.^—Ayer cele- 
Slfa aü ^*í̂ ustriales petjudlca-
dSlífafraS Arriendo
«Íq adoptando diver­sos acuerdos relacionados con e! asanto.
Asociación d© la Prensa.—Ayer celebró 
I? ®"unciada Junta general, re- 
nadif úulmaraeaíe dósig-
«íe Madrid nues-
Jun ta .—Pasado mañana celebrará sesión 
la junta provincial de Instrucción pública»
Comisión de Abastqg, —La qué ha d© 
actuar en la preseníe^semana es la que Sigue-
les, don Luis Ifráuel Souvirón y don-José 
t ”!.P“ ‘or «íl Afeta-
penosa enferme- 
p ÜS. i®, señora doña^6 Jaime, tía de nuestro esíima- 
®« Pfensá, el redac- 
nez Waterô ^̂  don Fraaciscd Jímé-
intSí® hiw! de excelentes
SU muerte hondo 
en cuantos tuvieron el gusto de
Testrmofliámos á la familia doliente lá ex­
presión de nuestro pésame, especiaímeaíé á
nuestro amigo Sr. Jiménez Piaroro.
Q.W1S ©I .estómago é »]
harnea del Sái£ de Qiriús 
La Emulsión Marfil al Guayacol es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad 
eficacia, conservación y precio, siendo á la 
yezladesabotmáaagiadableJ ® 
Todos los Médicos la recomiendan 
extenso consumo es su mejor gá'rantla. ’
A L  P U B L I C O
por bajo p r e se n  su establecimiento de calle 
Especerf^ 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába.
y su
ñas de hilo y algodón, medías y calcetines 
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón* 
piqués^puntos rusos, colchas y tohallas: *
Táll©]* d© e&ü’piat©]*!©
y ebanisteHa y bazar de muebles de Franckm 
Baquero, Duque de la Victoria 3, ^
Se reciben encargos, cons t̂ruvéndosp mn 
y sinrléadose fuera de"nobtecM ? 
 ̂ Especialidad en muebles dé lulo ■ háíil* 
toda clase de embalajes, ^
Precios sumamente económicos, 
i©© interésl
La Camiseria Moderna, qae anfes estuvo es-
director del Laboratorio M ad!dD M *d^ii^?aí’ ”.*™'*■ a® La traala-cisión Rfi/Aro -_0300 á Cdllo ESDCCQíiftS uTim 1ñ
jln Marttnezj yetetiHarlos del Matadet5,"on
.Alejandro Avila Conti y don joa? Alvrey>é
^ '“ ‘̂ úe Deínto
d t S S  de a jtttT c ^ e ttó  un ro^̂ ^
*3,?aetorfa, los autores deí violentaron ta pflgtahecho
del café local
Piito ofrecer el nuevo dorai-
ciHq á su numerosa y distinguida cllentéia le 
P2iticipa haber recibido considerSs e x ií 
tencias en art culos del ramo, que le permiten 
vender á precios baratísimos. Permiten
. l í i q u i d a c i ó n
“  "quidan 4precios de fdbrica verdad todas las cías de! »«"” _muy acreditado establecimientn ^






D O a £ 1» £ <ü 1 0  JH
P?P®
m m m m sB m s wm am m m m m m6ALÍNDAÍÍ10.V CULTOS
LuM ereciente el 30 á .lti 5‘40 mañana. 
Sol,iaie7‘2 1 p ^ s e 4 ‘45.
5 .0 0 0  R £ L O J £ S
t e
Semana 53̂ -rr-LüNE'S:
Ñ/miós dfi Aoy.—Los Santos Inocentea. 
Santos á$ mañana.—^aio Tómis Cantu&R
líense. ■
Jubila© pas?a hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Ber-
^^^Púta íssí!a«íi.—Iglesia de las Capuchinas,
F e a l i z a i n  a l  p é i ?  ü a y o ] P  y  B e t a l l  á  l o s  p r e c i o s  
s i g u i é a t e e :  .
Esloj de nikel y acero Sistem â Soskopf Fatept para eaballero á 
acero y  nikel modelos nuevos" * *
plata máquina fina » =»
De Barcelona ItJil Cura todas las enfermedades de los ojog pp; anttguas <iue se-u.-uHA^^|V |U R | |N Í &  CRECER Y NAGER LAS PESTAÑAS!} Pomada MURINÉ - GBANyUNA-BA­NANA Auxiliaresi del Murine. De venta en las farmacias drogíietlaá-más principales - Agentes dis­







!S t i? r íw ‘¥ » w s '—Falleció el conde de FloridablanCa, píesr
situados en 4 „ matándole muchos ofi-
Va-
cheras del enenifgp y 
piales28 Diciembre 18Í1.—Los ®̂ d̂ado8 ejs
lencía hicieron una salida de 
pero habiendo sido notada porlos Ijsnce|e| 
sé fustró la tentativa, consigaiendo solo ^ai 
var todos los obstáculos Miehelena con 
hombres.
400
X ia n a ja
23
P f ©
^^ .£^© @ a.p® ÍlíÍS ||^
' ^LAZÁ DE LÁ''MÉRCÉD "
Oiabinete da Optica 
Oraduadófl de la vista para lá corr^ción de 
M ioS  Astigmatismo, Hipermetrppla &
No se cobran hoaorar^s. remitirá
.  » seio?^ *
» acero y nikel »: _ * - „  * '
Infinidad de relojes de todas «lases para señoras, eaballeros y nmos  ̂_   ̂
NO T^.rr-lli pif^^itnp in®? 4® Enero se recibirán de Sui?a los reloj¡e^ aq d^s a 
tres pesetas cuyns existencias se han terminááo.
4D allQ  9  a l  15* “
vapor CQjrrénffáne^
f i f io u lo n y a
saldiár dé éste f; puerto el '5 de. Euero; para
Mélillas Nemours, Oráñ, Marisélla y con tra^ordo 
oara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
iáoóó. >. Australia y Nueva Zelandia.
GRANDES alm acenes DÉ TEJltíoS
F.
ESTAG10N DE INVIEENO = 
Completo surtido en lanería de seño 




El Ayuntamiento de Molina de Aragón ha 
nombrado hijo adoptivo á Sol y Ortega, por 
servicios prestados á aquel pueblo.
Eficá idalo
En la madrugada última surgió un gran es- 
eándalo en el Cinematógrafo del paseo de 
G;acia, pgr hab^r suprimido alpnos nújnejqs 
áeí^T^gráí»£,
La dueña del establecimiento fuá herida le­
vemente, al apedrear el público la taquilla.
La policía restableció el orden.
La festividad del día y la es^plendidea del 
tiempo contribuyen á la animación que se’nota 
en todos ios paseos. ^
V elada
En, la Gasa del Pueblo celébrí5^m ^^nr 
CiÓrî  dq hp'nór por «1 triunfo de los cándídatos
antltoÉdarios. ,IjereonaC'
Asegúrase que hasta fines d« Febrérp n® 
embarcará Lerrpúx para España.
«Éobje Cataláp.
Ei periódico Poblé Catalá dice que al cqha- 
tiíuifse.la aplidarldad, proclamóse que sólo.se 
trátábi de te coniuncí^de partldoaB̂ ,*̂  ̂
cier unas, cuantas aspiraplohéa cémimes  ̂y qu® 
no hábiéiidpse cumplido en la práctica lo éstlr 
puiaáo, la masa exigid conformidad absoluta 
á tod®8 los directores de te solidaridad qué npi
*W" ■HRP*^  j— depósito de Hijos de Diego Martin Martos, Girañáda númerq 61.~C8- 
I  W W  tiienio HERCULES {el me\oxconocm) DOS ANCOPAS Y MANO muy 
BConómicos.“ Sé garantizan las calidades.
fU
Despacho de Vinos de Valdeppis Tteto y É̂ hco
; en cofflblnacioh dS an heredl 
%s nan acpf 4aáP paraidarlot ' á/ éOUocer al público
Don ¿^síMSa^^Si^en^^^cofflbfttátíBtt (fé̂ 'üh kc é itado cosechero
I arb.. d  ̂Valdepedas.. B^cp. 
112 Id. Id.
li4 id . id. Id. .
Un litro id. id. .







de vino* típtqs d^ValdM _ 
derlo á tos sÍguÍénteiiPRj|Gt .
1 arb. de V ali^eS á  tintó íegitíáo, Pta». 3.75 
li2 id. id. id. id, .  1.90
lU  Id. Id. idi Id; . 1.00
Un Htró Valtóépeftaa íftttpiei^tíniOi P t/ 0,25 
botella dé‘3{4 cto litro, r » : 0 ,^
P o i?  iiiS*0 e | o 0  e o n v e i & e i o n a l e ^
H© © Iv ldáí^as B©lta,di Oí̂ ll® San Juaii ds Dios, 1&8 
NOTA.—También baykn dichá caaaí'Vlhagre fegítimo de‘ uva á  3 pesetas arroba.—Un libo ft*25 
céntimos.—Coiféáééó 0‘&  Idem. L „ .  . a ^
Se garantiza t e ’púirexá de éstos vinos y el dueilc de este establecimiento abonara eli iláot 
de SO peaetasal qUé demuestre con «^rtiúc^d® de análisis expedido por el LaboratorloM«ai?i «
Oíd que éí vino conttoñé.matéfias agenás ái productq déla uva. _ _ >^.5 .
Para comodidad del püblicqhay Una 8ucúrsal|del mismo dueño en calle Capuchinos nüm, 15,?;
Abrigos e seaprAs ----------------------------  - ,
altas novedades y últimos modelos de kuidaroa de hacer eompineder su concepto y| 
París y Vieaa ¡ han mantenida te prepondefancia
la
La casa Hpwe y Boíssier de LondreS; 
n elegantes ars 
.03 cristales que 
Raca y Roca del Brasil
f n e i e S e s  armaduras dé concha, Níquel y Orq, 
i S i l s  oue el cuente necesite.-CronwrGlas,ios el cliente 
' S S ° £ S “ S-mS, recomendable por ««
' El vapor tr^^  ̂ i
' ' F o r l n ó s á ‘ I
■á de este puerto, el 12 dé Enero, Rio ̂ 
hetfoi Sáiñpé^  Büenéú Airéa. ? . "  ■ ‘ i
El vapor trítóátláhtieb francés |
Flprionapoiís, toq ur-^ eniRío de Jaftelro, , para
trasbordo 
puettoa de
la^vera y tó^de, la. Qqst^ A^entinai SU-Úy.?**®il̂ euaa ®-
m ; m
Aires,
__ _____ _ la prepondefancia de una dé
T. 3 -r *1 f iaa fuerzas sóHdariás, quedando dfrhech^Boas d® pluiuas y piel ® Bd»odqs.tam a-i^^^ deaqul eli
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras
iUéhOs Aires.
J P á f e r i s a  a s p e é i s1 ff iiS í Silffll B1 Cpi
«peuto  pare botella., plancha, paia los plei,
p&m earpeSa#, comedores y salas
de costura. ^
ás ELOY ORD0 ÑEZ.
.Márqués núiééro ?7.—Málaga.
Para ear^ ^  - ..
' rld D. Eeafo Oómc^
[ te Bafríeritbs 2S, Málaga
oasaie d l^ irs e  á su eonsignata 
caíto de Josefaugar-
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes cómo
pajin 3 A í! Magnífico surtido en alfombras de tqî -'
ciopelo, moqueta y cordeíillo. í |
Tapetqs de todas clases y tamaño® en , 
moqueta y terciopelo. f
Artículo dé punto en general para se­
ras y. caballeros. I
Constantemente se reciben nuevos mo- ¡
27 Diciembre 1908. 
p e  p a s e o
El lado de la cola era verde.
Pocos segundos antes, de aparecer se incen­
s ó  la casa del vecino Anastasio HldalgOí 
Yéndose que el siniestro lo ocasionó alguna 
chispa desprendida del boIido, pues cerca, des 
la casa se encontraron vallas piedras aun car? 
lientés.que tienen I0 forma de rocas cristalinas.; 
Están recubiertas de una corteza negruzca» 
D e Á l m e v i a
En el teatro de Variedades se ha celebrado 
el mitin bioquistá, presidiendo Ramón Ledeá^
raa. el cual presentó á los oradores.
Romero leyó un mensaje de Galdós, qqe fué
acogido coít apteúíos,
Veideio abogó por que se siga la orienta- 
Glón que marca Moret, ^
Va» y López Panlagua se expresaron en to­
nos ánticleiticalees y recpmendatqa la unión
M o v € K tá B ^ 5 a o  "v
El jefe de los liberales marchará mañana 
martes á.Biibao, paré dar su anunciada c ó ^  
renda en la Soeledad El. Sitio. ' ^
Después irá á Francia.  ̂ .'M
délos en corsés, marca francesa exclusi 
va de esta casa.
Atoetla y «ncateció la
■ ' & T i a  ,<^na,D.» GtWIna p w í  per
población, acompañada de la marquesa de agradecer el recibí-
Navarrt.. _  f qüé ae l£“ ha d íapeW ^
04)11 A l f o n s o  ^ ‘Sooue proponiendo a& ^^
El réy, acompañado de s» telegrama^de salutación á MoretiSfeíón, füé á pié al palacio de loé I^fántes 8 . ¿jiq «Qg gi ideal deCasfef , . .
\ Teresa ycFerpandp, ^í^visit^jo^
( A n t e s  V e n t a  d o  l a  T r i n i )
Este del Restau­
r a n t s ^  Afegríc. oftóce al publico, un:
plaza
» Vinos. Licoréá, Apérltivosy -----, ,, „  ,l|pjeg ̂ ^ .-E spec ia lidad  en vinos de los Mo-
PA O TIT iD A »
•‘f r a n q u e l o ,,
G B a is M ie a s . ia l  Q re o s o ta l)
EL C O P O
N u e v a  ffe id u H a  d e  p e s c a d o
«iÜ ei la
■Rn la «City of Londón, .
de la cSnstlíttcííM 8 al 14 pilBPlpel. se necee! 
tan buenas oficialáS/
m& r e g a l a n
durante todo el año particlpaciones'dé ta.̂ L0'- | _ —  —  , - x a
teda Nacional á los clientes de Posta W»«ñi| Son tan eficap^, que aúpicn los c ^ o s  taás r -
Santiago 6  ebeldes consiguen por de pronto un gran
dislí^i's
la arroba. ■ ¿r a tiña curación radical. /-,* x»
l o s  © n f e r m O S  ̂  Precio; u n a  p e s e t a  c a j a  •
avanzado de su afección les obhgaájua^^
Se expende desde 25 cóntimoaen adelánte toda 
clase de pescado, garantizando la calidad y fres-
^"'pei^ado caliénte desde las enatro de la tarde en 
adelanté,
Ésta tarde irá á la Casa de Campo* 
jeto de jugar al polo.
T a t t é m b a e l i
Borbolla dijo que el ideal de las. IzquiMdas 
con pb-' es conseguitquela reacción se vaya al abismo,
Ha llegad®.el BU6V0 representante de. Ale-. 
marila, conde de Tattembach. ; ■
Le aguardaban en !a estación toto el perso­
nal de la embajada y ios notables dq !a colc-1 
niá germánica.
(Ovaclór)^





S a , y  cuando á veces es difícilla curación.
T )í sucedé* particularmente con losanéml-| 
eos * cloróticos^ neurasténicos, debihtadoáí 
con les predispuestes áte  tubercuipajs y Has-. 
*« fiiibíSfoiiinsos incioientes ó décíarados,. i
Pedro Y ances
á su distinguida ciientela. y
Error grande es el suyo, pues tienen erré-^ae parn^  ̂ mocedehtés delas ine-
estados febriles, las convalecencias deli^das, 5mi nuevu
encuentran igualmente en ese precioso pró i — 
düeto, éficacisimaremedio. «
«®1 Moáéio» Sania Alarla nüm. 8.^N as|ej
compre sombreros ni gorras de eabalíerosy 5
niños, sin antes visitar esta casa, 9“® Port el esíniéo del «Llmmento 'aiítifreumático
más barato que el que barato vende, f al Tído^íieilieo» se curan t o ^ ^
Santa María numero 8. |  afecciones reumáticas y ¿ ̂
Academia de Darecho y . Í 4©tr&s.-Dj-|¿as 5 crónicas, d esap a rec ien d o ^d o j^ e?^■ síf,rt«a'Hn r f í » . í Hr r í n t i f t s .  como asímísmo tas^n^urai
Del Extranjero
27 Diciembre 1908.
P ®  C o a s t i s i a t i i i o p l a
En la contestación al óiscupo dél írom^h^ 
ce constar el Congreso que 
dcticia de Bulgaria y te anexión de. Bogante, 
pesar de lo cual desea la conservación de
**Dlce teroblén que Tutqula puede conside- 
gran potencia, cum-
Del Extranjero
2J Diciembre 1908.. 
0 ®  I^n U a iA iisg ita ia  
En el ataque de que fué cbjéto ^cche la
Ídiligencia de Tíémecen á (ata, resultó herido levemente un viajero. _,
Los agredidos puJieron.escapar gractes á 1? 
velocidad de los caballos.
 ̂ El Rqghi sigue CoHtahdo los impuestos, y 
diezmos én te región M  Uxda. .
'  La mehalla, tan pronto como reciba tefuej- 
ZQ8, se pondrá é« camtoo, bajo el mando de 
Bujda Ben Bagdad!, para apaciguar la comar­
ca deZcHián.
J@e T á jn g e i!
Anoche ocurrió una colisión entre soldados 
del fabór español y un cabo francés.
E lofigen de la cuestión fué que variosarge- 
línós y soldados españoles se disputaban Is 
1 éupremacte de una casa dé mal vivir.
Esto ocasionó patos y arrestos.
Anoche ios compañeros afrestados acudie-
A s¥réigréw^ ĵtó déteridfá  ̂ém Wzcayá ¥
tomar parte en un mifiti de propaganda Hbegiy?,
-  .................... ..
LA ALEGRÍA " I
O rp R^stám^t y tienda de vinos de Cipria-’ 
not'Níirtíiiézi 1'
Servicio á te  lista; cubiertos desde pesetas T50 
en adelante.
A diario callos á te  Qenovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles éfel, cosechero 
Alejandro Moreno, de Lüceña, sé expenden en 
La Alégñá.r=l», C a a a e  Q uem iida® , 1S« f
ten.—Correo Viejo 6
K i e l i o s  ©sa p i* o p ie d a d  





rarse en Europa como
y ',é«piH átt^cená, re
instracctón pública y la rMigaa» u vaiios contasoa. _
L M  a l m S r a & S ^ ^  I tos alNroWqrea 1úeion_creti|ado3
f u . S  que la.Cá-1 Se hab áWeító tavestlsaotóm
Uta nuraollrá sus obligácioñés, precisandomar c mp i é n
que los diputados no imiten las malas costum
bies dé lóíPaTtetecntos ewopeosr ^ ^ ‘*®|Yesérvá3̂  dicen que anoche ocurrieron san
auieren restablecér te armonía éntre raps y rC' 
ürejrtKPfi fottátécíendo asila soberanía nado
mfmeffliíó'é^^ y ref orntea-
dó tej _ ,© íe i® íi© a  ,
Los regeperadQíé.s cqnijderan ai actual Ga­
binete como si fuese progresista, P-Or. ^ y s  
cauta le combatirán gon vehemencia en el Par­
lamento. ^
n e M íQ J Í A n e i i íO
I?©
Telegramas de Tánger, que se acogen con
gfiéñíasWyéítas éntre te® asharis de te policía 
espáñóla y francesaq
Los Gfictóleú pú^íérpn, á dutas penasi con-
Varios neiiódicos inaert'an déspacfioi de Te­
herán ‘diciendo qae üoos indiyJduqs .dtetíaza- 
dos djsDar§ron un tiro ^e rav^lyer Cóntr  ̂ él 
ihftl! de^Éfrstó', ño hacíenido btenco.
D© M e d i n a  S l d o n i a
Celebróse 1a fiesta del árbol, háéiéndó 
niños más de doscietítas plantactoq^.
—Se han verificado tranquilamente las elec­
ciones á diputados á Cortes, venciendo tos sé 
ñores marqués de Mendsro y Laviña, conser­
vado^ y líbetál, respectivamente.
Esta noche serán obsequiados co» un ban­
quete.
D e Z a v © 9 d ^ 3 i
Dicen del pueblo deMalten que^toOrodea 
por allí un desconocido, á quicii se le cree; .e)
^ líaS ard ia  civil le persigue, habiéndose co? 
rrido el sujeto hacia Navarra, sin duda; con 
objeto de buscar la frontera y pasarte; durante
Los civiles le vieron de lejos  ̂disparándole, 
sin hacer blanco. ? ,
Electuaron varias,batida» ate resultado.
$e trabaja por separar á Ceute del obispado 
de Cádiz, incorporándola al , vicajiatáde Ma- 
ifUCCOS,
D© B |lb a @
Se ha recrudeeído el temporal, reforzand® 
los barcos 8U8 amarras.
D© Mizff©l0
En su domicilio fué enitoBtíado muetto, con 
una herida de bala en la cabeza, el tabernero
José Rey.  ̂ _
Se cree que se suicidó.
D e V a l® n e ia
En el fielato del .P u ^ e  d®i • »»
meró registró á una scuorá ériibárazada, insul­
tándola. - , > '
El público se araontinó contra el del pincho, 
y éste huyó, por «1 rio.  ̂ ^
La genle le persiguió apedreándote, 4 inten­
tando arrastrarlov
Ld guaidiáicivil te evitó.
JLOS te© tp © 8
Todos se vieron muy cóncurrldos, cose­
chando muchos aplauses tos artistas encaré 
gados de representaf las obras que integrabail 
toa programás letescíteos.
La falta de espacio ños impide ser más 
tensos y ocuparnos de la labor de los a r t i ^  
con la atención merecida, x
Para hoy se anuncian divertidas luctohés dé 
Inocentes, < ?
C i n © m a t 5 g f  a f o
Hoy dia de los Síos. inocentes habfi qgs 
gran diosas, secciones de tardé y nochéy rega- 
.Jándose ai público tres payos, y dos cajas de 
botellas de vino, .
Además y como gran aconteciraiento-.se ex* 
hibiráfte maravillosa cinta de efecto sorpren  ̂
4eníe titulada ?«lna¿ente patinador».
Los dos regalos sorteados, ayer tarde-cor 
rrespondipron: el cau’uaja.béflina.al nlñb An- 
toñiíQ del TOO López, que Vive cálle de? la 
Victoria, 18, y el precioso lavabo tÓEtedOr á 
Víctorte teuiz de la Herraa Moreno,' habítanté 
Tejón y  Rodríguez núm. 33̂ ,  ̂ ^
Juzgado délaMerjeed
Pefuneiosesl PédTó; Frías, María Ber-
déz,- MatíteePfernández Andfade. -*3-múdez Ftrnáñ ,
No hay duda alguná de que la muerte
cíiIiK®dó sEiíí-s el©g®'iaí©»> 
m áU óco n ó B aico  y  d© m d s  InJ©
El Scítadó autorizó el emp»értíto que le pi- j  Eí lí rhatraiéra
diera el Gobiérnó ei dta 24 de Diciembre. IdeHfono, destrozá|dole la charreterâ  ̂
D 0  P ^ r í S  Los autores tocí^n detenidos?
contingencia, éshacersé a s e g i^ u h  capteají 
en Compañía que goce de un crédilo umveisai |
V que cuente con importantes reservase ^
^ La GRESHÁM se luntíó. éñ Londres hacera ̂  
sesenta años y trabaja en f 882. ^
Oficina en Madrid calle de Alcalá, 38, y eq | 
Málaga, Marqués de Lartos, 4.
P a ra  ctivar ©n resfriado ©n u|i
, (esquina á calle; Victoria.)
Regreso dp tropas
Dice elpetlédicQ Le PeULWMf^x qito en 
breve serán llamádas las tropas que sé 
[ron á Bonánana.
éflvte-
adciuif Ir una caja d® caudales én í)üén u¿ó, re. 
________ . dtei f f¿ S a ^ a l fuego. Inútil ofrecer,sift :*;stetequi.
tome el LAXATIVO BRÓMO-C^ÍNiNÁ, E l ; x ^
hntirario te devolverá el dinero si no se cufa«| Proposiciones á XxZuu.ivaqiv/ _ ..... IMÉI.3.Í'---Lá'firma de E. W. GROVE se halla en 
cajita. ^
Las alm orranas se curan ©n 6 á 14 
días, con el UNGÜENTO DE PAZO,» ya 
sean simples, sangrantes, con picazón, 9 exr 
ternas, poí rebeldes que sean.
B© a l q u i l a
Una espaciosa ^^ochf a,?capaz para cuatro
Liste Correos.
De
‘27 Diciembre 1 ^ .
. O o U s t ^ r . /  • ^
Un despacho eficiaí recibTdQ d eT ín ^r en 
el ministeria de Estado, da cuentó.de uña co­
lisión habida éntre tos soUte^s d e te ^ ;^  
marroquí, resultánqo uñtoúértó y CuátrO he»
D©
:r:j
p t o a u á o  f e d r í g i i e ?
SANTOS, 14 y g r a n a d a , 31.—J0AI.A||A 
gstateéeiaiteritó de Ferretetíá, Batefte^dh Cc;
* alna y Herfamieaías de tedas clases. . .
‘ Para favcrecer al p á tico  cpn jwecie» muy yen- 
venden- Mtes-de le e r ía  de Cocina,
Asegura UEclair que. en Tápie? Imy luchas
Kiivtaimas Jéñttélos’d gentes francetóS; y ch a ­
ñóles, movhSas:pdHnfluéncias de Fez^'
Comunica UÉcho haber enc8fgíMÍ9;Í;SU em­
bajador, el (jobierno d© Gonstahíiflü(^tí que 
exprese al mlnistéító ruso lá satisfacción que
En te sesión que hoy celebrara la Cámara de 
diputados, el ministro ihtértoo de Negocios 
ÉxtraniefQS expresó »U8 esperanzas de que tí© 
isietúrb¿rá íá paz, añadtendo;.f"SÍ te®» 
aad queRumañíá no ton&TO^^ 
balkánico, tío »te eutoargo, de. í^er
L a  <tSa©©tii»
- Desde primero de año cornenzatá á 
carse la Gacela en la nneya lOfma ya 
Ciada. ’
H e fo i^ m a a x  Bocdalafiv
Mañana se reunirá el plénatdel Instituto de 
Rtformás spelaíés y resolverá las cu^ttoites
Recaudáddn obtettidn eñ él di4 dé te .ieqha, por 
tos conceptos siguientes:  ̂ ’ v ^
Por iñhtttnaclonéd, 77,00 pésetasi  ̂ '





M atad fdK O
Estad© demostrativo de las reaes^sacrificadas el 
<¡ía 22, su» peso en canal y der^lHi dé atte.ude p|» 
l^doécooéeptós: ..
19 vaéuiiáS y 3 temerás, peso 2,694,250 I tilc ^ -  
taíw; pe8etóf,269,42. ' ’
40tenary cabriO| pese 372,too Idlógramos} pe­
setas 14,90.
45 cerdoSt peso 39Ql,iOOO kilogramos; praetai
390*10..
Jateonety embutidos, 110,QCK) kilogramos; .pe- 
'SSlLOO;
iipíeleS.‘6.00 pesetas.
C o K ta d o i*  3¡r d©p©iEidÍ0iit©
Se ofreeeiun'hahily ecreáitádo cortador, para 
deqtra d íuera^é. teppblación.
Joven de quince, añas desea colocación pOI? 
trabajos .de caípeta. - ■
Informarán en esta redacción.l...i3Wnm«.Tre»ré.r . V; i r !' ’
balkánico sobre 
Iríál.
M á s_  d©  Fai?l©
Ett virtud ddiute títotado pm ®| 
tiétífié en él
6 cinco caruajes é igua»mummo (?] ? § ' l!40-M .75-4,50-5,i5-6‘25^7-49-i:.
con vivienda en la c^ a  «utós» Go JD-12,90 y l9,75 eHaskl8nic hasta50Ptes.
calle Madre de Dios. T ambién cuenta con am- H ^  '  ñnnito regato á todo cliente gUe m?»
pliopajár.
C üestióñ  d é  te  p e te a  s á s ú i tó s a lf  J f e f e
faníé'
R lña.^  ítor cnesuqn pe ía pcssya;su5Cuvac,w¿g¿ía ,EILla^^^ 1
reyerta en Bétíágaíbóñ.eñjfe Joaquín Bejraonte |  Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
s4 u ta  y Eúiiqúe^é'rñáñdez úénzátóz, rebute 
tattoo aquél con una cóntqsiqn en lá .Cabéza y
un rasguñó en te manó izquierdá.'...... T
Al ser detenido W
‘ ■ í)ecómteo\-^La guardte.ciyjj da. Táreme- ‘ 
linó», Villanuevá de la Conóepfitóa y Campi­
llos ha decomisado dos .armas prohibidas y. 
una por earccí^ %  Ipú^lá su r e ^
'dueño. ‘ ' ■ 'ti'®
R0scste .—En Netjíi ha “rescatado la guaf-|'|fg 
dia civil una cábaUéiia mayor, hUrtadácl.8 dé 
Noviembre útíimsi éí! Qoftí, al vecino dé Moni 
¿ 3, juaiif Grátíado Uebanox - ■ , .
Él semoviente, que se hallaba én-poder de ■ 
Francisco Sánchez iíanso, lo adquirió é%  en ] 
trato legal, dél vecino de Málaga, Laureano ’ 
Lachica. " |
Hutíto.-D el molmo de sceite que posee ̂  
en Alcaucín D. RafáéiTorres Ríos, han hurta-1 
do seis fanegas de: sceiteas, ignorándoser. 
quiénes sean los autores.
S ^ t o a d ^ ^  teLe jaum y n© encontrañdo á, nadie precinto  ̂
tlosmuebles y luego lasfauertas.
A tos pocos raoraenióá 'Hegó el diputad© 
ÍTOtey» fltífaa tetñgte todos PteOíoto».’
tea
Acera de la Marina Mmera 21 -
Í K n t e í é s M ^ e s e l a n t e i i S ^  ^SíreStentehto de^las d e ^ p r M ^ ^
la bzsedtelateíavaoiteifíte’ i venta áelRaStfOCíi domiogQ- ' voáebátma, turfóiies y almibáralas.
I^ais
Dice Ladervk que ñiáuéuráfá las: cásas de 
préstamos que desde prirado año ño  ̂paguen 
la contfibu«éhy ̂ |ué-íto%júsféh á te» ctau- 
jpilás dei nueyo reglamentOji 
r0i©iíHnf%.
Lá vacante qué dejá* el coronel EHáSdc jtíe 
superior de la policía de España ítoidará-algún 
ticñip.o en éúbrifsei
t
p El pteUdenie. geisml CasWoi ha ordenador , SíáM 4 ^  .  1
, E i Pí.r>tóQóóafós l^ q i^  hélandés^sverír él taso de
PXe|enlñ^e epaj^ái ^  ' ' ’'
'MfTQViÓóife,'
; , ' 27 píctembrâ ^̂
jD d B ^ ilb s©
^  " En laaoelédad á S A iS V .Í P * > . ; .« ^ >
................................................................
cto'
COtmotivA^M  ̂h ^ a  aqor|^0o M   ̂
ñ  MP-"ceiaidejaquel AyuntapiteÁto, á.cánsate inter- 
pelar duramente, al aleoitie. por noasi^ral té 
deum que dicha. Etctodad óíganlzarax pata 
eonmetttorar t i  tevantamicnto ital pphner sitió
! de Bilbao. , ' ,  .
-Bir) fjéhjgse la falta de asistencia á que ;ía invi 
jcióAextenjida^pafa él Ayúñtamictító, sufrid 
étráVÍÓi;'' ■' '-'^■■■''■' ’ *' .
€orqo Ja expulsidn la atribuyen mockos so • 
dos á intrigas políticas,; miié;ítfatóse; diques- 
to^á^éxlglr dé íâ  Díréctlva te iievomión dei 
átíáidtolió^cuerdO; yJsl á’elíb se ñe|sra,^da-¡ hi 
ílnsé de ba já én él céMíO, quédanaó en: ê^
^  r  Gomé por eotocl
,f ülr con Ja Jlégatía. dé MQté\ p m , ÓM ép jficha 
Sociedad la anunciada confeieGCia.
• Esta í^oteaá9úes. Canale­
jas y otros piohómpréi, sféfldó létepi.^ps por
llwmiaQSOSCOírdtetenarMj ¿oñ móslcé. " I
Fu §1 Circo taurino se ceíebió el mitin anite"
dicfeñdO qüét^cóitocg Jo oeutrido con el ^
Uy que sabrá evitar á la población que lo 
tenga por ¿obernédpr,
' 'D © cF© a .
Se hs cobrado un hitevó impuesto de
cueitómúóüfos^ I" : ^
D e  i T Q v i n e i a s
M © :V © Plii.'
La dúfgéncia qué haced strytejo tíciytetei
éntre lós puébtoóde te provincia ̂ tíé I^go^vql- 
é¿ hoy en la péñÓlente de Rebordondo. _ , . 
í  p l cochcr quedó
mueftos^éimáyórái hór^^o ŷ  ̂ .ytei®tpM íte” 
so».' ' «  ' «  '■
Se están instalando cotí mucho luio laSíCfii 
ciñas de la sucursal del Banco alemán,
Merced á las gestiones del general Aldaye,
F a f . á
1  I r  i :  f i
K N  L A  a J L L S T A
Se sirven banqüété|>r-Elpaciosos merendero 
con vistas ai mar.-^^árisCos. y pescados á tedas 
lioras«” T§léfoBb 2l4? : '
rra pubüea hoy. el traslado, del vleepresíttente 
de ia comisión raixWe réclutefñteqtO «te Cor-, 
dobs/ coipnel Ruiz Captila, liazpnaíte*'^^'
raga núíii. I t.,
N u e v o  f t c a d é m l e o
En la Academia de
do ía tecépclón del nuevo acaWnfico dpoluis 
Guedeá, catedrjStico Óe la facultad de Medlci 
ña^ cifujla. , ' . /  ,
El discurso versó sobré el éptado actual de 
1 a 'C l^ a -e ñ ''lí-P ^ "^  : '
C r o u m ^ ll tó u  d % u iM |á v  ©í»US 
La sociedad espafiela propagandista de lá 
incíncracióii délos cadávefesceiebió esta taf- 
de sesión pública, acordaRdo seguir la propa^
i s i l
St3íaífiíóáibrad0 una comisión ejecutiva. 
P i v i d o n d o
, En brevje se reuniráél cpuseíO'd!^
Espafia paraaeoídaf el diy.ide»ao ,de fía df
"í-.-v t' ; ■' . ■ ■
za hasta que eaptuíen:áidi,eio iitaítomeiapQ.i 
tiosáduaneros de Anghera han, prometido, 
la seguridad en tos caminos de Teluán "*̂. .............. . .
: TEATRO: CERVANTES.—Compsñfa cópilco- 
dramática Ulcigiaa por los primeros acteres Rona- 
tdjiméaé?jy Francisco A. Vifiagóntez.
Función para Hoy; ^
cLos chorrea del oro», «Raúl y Elena», «lí# «1® 
tosíU'uraa resüeltoll» y «Los martes 
Gómcí*.-' 'T r  ’
í Ettíradá déTertulia, 73 céntimos; id. de Rstaj- 
so, 50.—El impuesto del timbre á cargo Étal-Óá* 
bltoo v ; .
; TEATRO PRINCIRAL^.. - r  Compjañia.^tai®'^. 
dramática dirigida por,D..Juan Espantaleói»^; í 
A las S t^ecton triple); «Uo.ví'!;* d e í tí i i» .
*^ans5n,'La grén^^b  ̂ mujersalvaj w v  ü
«Torear por «¡Sansón; La gran ba®aTLam^en .«tvaje».
í i
Entrada general 20 céntimos^ v
T ^ T R O  L4RA.—Compañía‘Cómico líMcáwi' 
gida por don Manuel ZambruUp¿H ‘ • >
¡ AJaa och|jp;í«Elcapñán Robinsón».
A las’náeVéy'media. «La Revoltosa».
, A las dipz y media:, «La suerte toca^. 
i A las IT; «íElréy.del valcff».
Efífrá'dá general; Í6 céntimos, i
TEATRO MODI^^O.—(Siludño 'enJa ñazad® Gclbay.T- ‘ “ " ■ - ̂   ̂ ÍI.-7
i '  Toda? las noches cuatro secdooes. CQmppnién- 
dose .de distintos núí^ros ,dé ^ rietós,. da’ñdo 
principio la primera álas ocho. ^
P p a  hoy sé anuncia sección de tardé.‘ 
CÍNEMA----------- ----------
Irifracciéa. — Han Sido denúnciadóS'.én^ ]VI:^(JU1NAS D E  ESCRlBífe^teáLÍ , ^ i
Torre del Már m  carro y una diabla, ptopte-1 «^ti^pea^osque estén y con faltas dé pfe-'’ í í í i S l í  j S n í S  
dad de Erancisco Ruiz y José Cflrdótíy res-~^g g¿'éóte&tíhén,' ĵándolas como nuévas, i ® . Ja
M CtivaSte por Infracción del re^ii#9Bto,“ |e  compfmi«¿sdSéihüflies. Terminado ef helo taro fügir ■un banque e
Se carruaies. y SANTOS, g que ae vl6 concurrido y animado.
28 Biclembfe: 190S;
. w  s.'w *sa -t »
Dicen de Jubilla de Aj|ua que hace
‘ tíneobe ja  n o í ^ e i ^ P f l I ^ ^  
se vió súbita*"'"”*'* uiíminfldn pI eanaí'inlía Dfaqa, 61 ano aBjenor,
coatiRuacióú
TOQRi'Ó'O lDEAL, — (Situad© en la 
degdqJas;Méte 7,
espaqio y á
....... ........  sé oy®ton fUeitos detenioíonfes.
Éi metéOró mátehaba éñ ditección ASédanó. 
O Su tamaño, aparentemente, e rá^ ' fat- 
n8| su tuz blanca y por el borde rojiza.
IréOíSr'll.U^VUS p i;e S U p U fiA tQ ||
Ép todos tos miüisteftos hrosigiiém to» 0»- 
bajosóáte'adáítfar á los óuevbs présupdestós 
tea reformas en algunos ramos implantadas.
toado en
de lás nr^orés casás déRarí■8.^
Préfereácia, 30 céntimos; i ^ e r . 
eiNEMATOGRAmR^taJÁLi 
la  MamedadeCarlpsHaes.): ^
' Esta noche se verificarán ciiatro seédbnes. 
Entrada de preferencia, 30 cénttnros; geo % ti^ '
Tipografía de El  P opular
J - :3ií l i
. .wgBiBKiiiw r»' <a« í̂is»r jb;i ^  j» € i ) i^ t i i^ A  itt







Sociedad Anónima de CréMto y Seguros
Capitel: l.( .̂GOO de pesetae.-Capitel desembolsado: 225 000 ptas. 
b^lmenteoongtltulda por es^díeif Mbllca ante clJ8<^rio del Ilustre Coléelo de sás^HIa 
Don ra ix  Sánchez Blanco y Sándfezji&^Hta en e lS $ lé |v te rc a it í í l^ ^  SevuS y el i S i r o  
de Sociedades Anónimas de la Cámara OSclal de Comercio de M a ^ d . ■ ^ " '
Quinta 4 e 19QB
Próxima la fecha del sorteo, recomendamosá k>S padres de familia, Jnteresadoien d ie^  
quinta, las operacioneo^e efejetéa esta Socisdad antes del sorteq
Por 8 0 0  pesetas sin  niáé Bástotani éesuitilsaisu^
O P E H A G I O M E S  E N  2 ,  J3o 1?; ^  P3L.AZO®: ?  ̂ ’
Para más datos y suscribirse dirijansa al representante en Málaga, CaUe Santiago 6 bajo
Esta Sociedad tiene constituido el D^óstío g^^ex^ laMtkvaÜ^ de S e ^ o s  ''
de 14 de Mayo 1908, ¡mra garantía de sus a$e¿drádos
Ventas al
eontado j r &yreñm, P r a m c e s a
Calle Ova^dli y |»laxa de la Constltueidn.-lfáiaga.
Freeio
fijo Hay que aprovechar los pocos días que quedan
Q -E A N  S U T C T I D O 'E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I E  Y G O T ' T ATtECí
m e d a l l a s  r i g a s  y e n  r e l o j e s  g o n b r i l l a n t e s  
sm~soGi£dad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, sû  
jetadores almnza ybrm a con el contróle, del Gobisrno Frarwés ú pese
tas é; l̂ Gramo todos sus varia4os modeloSy en macizos, medio macizos u huecos
T.na Yivinñírits l/an T?<?l-.wí/jnn An O,'»;'»» ‘ ~ ^
dei presenté mes para poder comprar *Salchicho- 
nes, Jaraonea y toda clase de Embutidos, porla»
de 7
Belojefía nos han concedido sus depósitos en España pai‘á Tender sus 
acreditadas mnrcas á precios estipulados y Véducidós para aumentar sus Téñtas.
i El «Banco Aragonés de Seguros
y Crédito» á los «Qointos de 1909»
El •Baneo Aragonés'», mica Compañía de esta clase en España,con un capitabde dos millo- 
I  /ies ff««ííé/itoSOTÍ/pese/fls, ha constituido, á disposición del Excmo, Sr. Ministro dé Fomento 
I  para responder del cumplimiento de su»; pólizas, el depósito de ÜOO.OOO pesetas el mayor 
■ que exige la vigente Ley de Seguros. ’ ^
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Sérvieio militar á& susjise- 
gur¿i08, má¿ de l :000;000 de.pesetas en efectivo metálico. ' ,
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 19(», no hagan contratos con ninguna 
pre^a, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
, M . Los inforiries^pédirlos á todos los banqueros úq España, y las tarifas y condieiones á la 
Dirección QenefaL Cosó, OlvZarágOzaf Ó al Subdirector en la provincia, D¿ José de Viana- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga,
A »  T O K IO
. p l a t é M a -
. - « A i ,
.Esta casa tiene instalado en sus talleres' cuanta maquinaría moderna hay trara 
de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; estoje p S i t e  
ofrecer al publico tpdos los obj'etos de platería con notable reducción de precios,
comparados ¿on los de otras casas, similares del extranjero. ■ . ’
^:sdL©jdL,ai® Í 8  á  p ta @ »  8  ©1 © stÁBuo»
F uIsbx»©© y^mdenas ôi?o 18  kilates, pava seño­ras, á ptas 4  ©1 gramo. ’ “
 ̂ 6ñ óro lS Iíilates son garantizados con Imartá autorizada por el Ministerio de Fomento. > . . -
^spaifiol con 4  onaas de peso beeho ú  m a rti lo  b la ta  de 
,Í4,®y con trastad a á> 3.75 p tas. on^a sin  cobrar I|.eciitira*'
F a b r i c a  © a o i f i a s ,^
^ i i e i i p s a l  € o m p .a ñ L ía , M 'é
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguí o
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVIÑA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
MayolQOS,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
tres cuartas partes de su valor.
Salchichón extra el mejor que se conoce 
peseiaa el kilo, hoy á pesetas 5,50.
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pe­
setas.
Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas. 
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy á 
2,50 pesetas.
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba. 
Todos tos días hay Magro fresco y despojos de 
Cerdos á precios los más económicos,
U  VICTORíA CARNECERIÁS 3 4  AL 3 8
Muro I  Sasnz
por 5 años y por un año en los contratos
h€ * -----  “
y  S í
Jeroíi
tbf
- ^  C ^ S ? Í . Í Í Í O
X».B 'A .  M O N  T A  R 6 0
FA B R IC A  D E PIANOS
A l ú A « é i t  d e  i R ^ s i o a  é  i a s l i i ‘« m e n t e A
Q ^ '  ápitidóéwpfánesy afi¿?t|ittai8 de los más acreditados constructofes eSpaBoles yextfañ- 
1 -í-lgstfúíheátosí laí&áióós^de; tóda??Í88e8.“ -Aecesorios y cuerdas para toda dase de instrumen
_________________arpl
¿ plazos
o  j r  E i v
¡lechos por 10 años.
Los pagos de los arrendam’eníos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efeciua
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan fúlietos de estos dos Seguroáal 
Representante general eu Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
FSMiCAÑrm 3M4L&smL 'm m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden loaviíípi de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 
y 4 pesetas arroba de i5 2i3 üíros.
.. S e c ^  de IB grados 1906 á 4 pesetas, de 1904
!  m' f  ® ® á 5.50. Moniiílaá 6, Madera áS,
Jerea de 10 á 20. Solera urchlsiíps¡riof á 25 
'pesetas. Dulce y Pero Ximen á 6.
I Maestro á 5 y 6,50 pesetas.
Moscatel, L&rims, Málaga solor v Rome des­
de 8 pías, en adelante.
Tierno desáp lO á Í4 pesetas, arrope de vino á 
vipsgre puro de vino á 3 pesetas.
por bocoyes un reai menos y en 
Partidas importantes precios especiales.
TftHtfeSéKá §é vendé un auíomóvü de 20 ca- 
j bailo», casi nuevo,
Ai©m©€&a 81
SE, VENDE
 ̂ Miel blanca superior á 3 reales libra, En la Cer- 
, vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucía..
i .w i«ssia«.«s®sa»aSB®iaraaEaaEeB«s*nwa«3aciaB*W3i
^^tfr8ale»emSeviila, Slé és^BS. Granada, ZaC^ln 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
" - - - Ooinpostiirafl y  reparaeiones
T i l i i A  D E  L A  M A R IN A -  P U E
S U C U R S A L E S :
La Palma, Marqués de
Este anís, superior á  todo encomio y  á todos los aguardientes conocidos, se viene fabricando des- 
deelafio 1830, y su fama mundial ia debedla irreprochable pureza desús conjponentes, á su finura ' 
aroma exquigitó-y condiciones eminentemente higíénicas; prueba de ello es la prediíécción del oúblicó
y que cuenta con el mayor numero y más altas recompensas de Exposiciones. ' j
No se necesifía decir ni inventar que se vépde en todos los buenos ultramarinos, confiterías v ca-' 
jfés, no en depómtó'eino por cuenta agenav - jr  :
© lm a© © i& © 0
- D E -
Félix Sienz Calvo
a
UlípaniaFliAos de Liiio del Canupó ©n Il^uídaeióñ
Coavléíij» hacer pre9ente.que.el surtido más extenso en artículos propios de esto? días se encuentra enestos establecimfentós 
P R E C I O S  F I J O S  Y  F G O N Ó M IG O S .—S E R V I C I O  i A  D O M IC IL I O
© I t y  o f  L o n d o n
a R A N ^ A S T R E R I A
P l^ z a  <|e l 8t C o n s tltu G ^ ió n  6  a l  I#» p a í
EstaI casa veíide trqjes á medida, telpj forr.Qs yiodo compfendi^Qí dgáde ^  pesetas el trpge com-ieñ 
pleto, hasta de 150 p.esetasi; todos confqccion,ádos con absoluta perfección;. ' ' ^
Esta casa confecciona:irreprqchableip.entptodas las prendas copcepuiéntes al.ramo de sastrería,! i 
in+ntrne miircfaQ-iinifñfmfta!civirés V ttiUitares; traffes talares, caúas. crabátíés. ál tSf: :como togas, ucet s; .unifóf es:, j y .mil g p , gabaiie , & :.
Esta casa para entregar sus oprás; pfeclsh que estén copfecdpnadas á toda satisfacción y gusto
La Loba—José Márquez Cáliz 
PLAZA DE LA CONSTltÚCIÓN -MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en/s^deiante, á todas horas. 
A diario, macarro»es á Ja napolitana.. Variación 
el plato del día. Primitiva Spiéra de Mpn^ífa. 
« SERVICID Á DOMlcaLÍa 
Entrada par la calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
del cliente.
Está ’cása suplica al público se tome la molestia de visitarla en laseg^idad de. quedar eompla 
cido.
Selecto sfirtldo en todos ios artículos.concernientes al ramo.
F r e e io s  fljoaj»M arc»dl«s —— A l t a s  n o v o d a d é s  -
1 ^ 1 8 8 8  d e  i a  C o n s t i t u c i ó n  6  al. pi*in ^i|^ al
f R A i P Á S Ó
En la mejor calle de Comercio y por traslado se 
traspasa buen local, con vivienda, dos. puértag,
gran escaparate é instalación completamente nue- 
I va, propia para toda clase de industria. En esta 
[Administración informarán. =
Café de la Marina, Cortina déí MdelIé (Eske) 
áb óhne -Unterbre chungAris- 
uch Deutschén Fassbiérés (Pilsenér Sty) direet 
iraportirt von derKaiserbrauerei inBremen 
KleinerBock ..................................Pesetas 0.20
ProLítor ueber dieQasse . . ! » i!io
belegte Butterbrode mit Lebenvurst á 0.30. Es 
adet alie Herrén der Deutschen! Cojonie freun- 
dJichsteéin
_  „ Der Wirt.
Café d© La Mavii^a
; ; Acera de la Marina 37 y Avenida E'. Crooke 1 
; ¡JUnico depósito en Málaga de la renombrada Cer­
veza Alemana Káiserbrauerei de Bremen, en ba- 
itiles; “ ■
Se expende al grifo sin interrupción á pesetas 
0.20 el bock pequeño, á0;35 id*̂  el bock grande 
y á 1.10 id. el litro.
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 pese­
tas, -
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
f nantiales en su depósito Santa María 17, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
FropiedKdes e@peoial&s 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21 con puerta en calle, 
Molina Lario.
Eslániejoragua de mesa, por su limpidez y 
sabor ^ ^ d ab le .
temporada. “ *" "  ” | Eg inapreciable para los convalecientes, por ser.
Géneros de punto inglés en toda su escala p ara;.. * á r*)S: llfi nf»4Z
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.




Mantas lana, mantones y . 
todo á precios muy reducidos.
SASTRERA 
Se confeccionan trajes de todas clases.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades
toquillas de punto,
” M ellada con vino, es un poderoso tónico-re- 
consEtuyente.
Gura enfermedades del estómago, produci-
__________ ________ j éas per abusojdel tabaco.
J o s é  I m p e l i i t i é H -  mejor auxiliar para las digestiones difl-
M é d i c o - C I r u j a n o  |  Disuelve las arenillas ypiedra, que producen el
mal de orina.
ric^^^^°^* ocfio éías á pasto, desaparece la icíe-
No «rae rival contra la neurastenia.
40 cts. botella de 1 llterí sin casoio.
Especialista en enfermedades de- la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO. >
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
Pipturas preparadas, brochas, pinceles, barni-
G,es y.s.ecaiues.




MAj^TI.NEZ,, 24, Y ALAMEDA
MÁIAQÁ
PRINCIPAL, 6
M A D E R A S
H ijo s  d e  Fedy©  V a l l s . - M á la g a
Escritorio: Alameda, Pripcipáj, número 18.
; Importadores de maderas: del Norte de litro- 
pa, de América y del.país.
' Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45),
, C A L L I S T A
i Consulta d e 9 á \ 2 y d e 2 á 5
f de toda clase de durezas, callos yI OJOS de gallo. ^
' uñeros y gavilanes sin la menor
i Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
f ». :̂¿2B2SJ[ll9usu.ale8 á precios convencionales.
Coíisírucción y Reparadón de toda clase de ob > 
jsío,8 meíáUcQs. ’ " ■ '
Tfgbgjó gsraníldo y perfecto.
«I • G -i^© íá' ,
Carmen 36, (Parmada).—Málaga
V e n t a s
i Ridseñores.—Jpan Següfi-^Paseo de Sancha, 109. 
. Sevende laéaB8ttúm,73de'!a Alameda de Ga- 
! puchinos y Luque 2t—Razón en las mismas.
I _ 1 arabién se vende el mcbiliaf io de un gabine-
. te con piano. -Razón, Tórfijos 104. ^
P r o fe s io n e s
Aldana Francisco, de ía Barca,3,
Armasa Pedro A.,.MóXenó Carbonero'4
Barreré Prat Juan,'Mwenp Móriroy 3. 
Eriales Ulrex%vSe.ba'9tíán, Sá.n P r^ d ^ ra  lS
Calafat Jiménez Enrique, M. dé la Vega 10.
Cano Flórés libertó» Nídasio pajle l . 
CapatrósiRóméfó RafaeL,A5,arqués Guadiaro 3. 
Díaz dé EsbÓbat Nílf CiBp, C,áccer 2.
Domínguez EeíWáBdfezt Manud, R. Franquelo 3.
W lfs Ir T » *^
Rico Robles Pedro, Avraida E. Crooke 27; 
Robles Enrique/Aláhfedlr^hfé^áFfl i
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Grooke. 
Taillefer y Trigueros, Alamedá princijiaí Sñí'. 
Vilaplana y Maiiin, PÍazardé'Mltjana.
Vives Hermanos, AVénÍda.‘Eíriqiie Gxpoke.
AGUAÍEEáOÉ)A.Y GASEOSAS.,
El Diluvio, ©llérías 3;
La Catalana^ Santa Rosa 7ii
Almacenes de maderas
i'BstrádaYeiasco. Angel,- Doctor Dávila41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1,
Corpa Francisco,, MolmarLai-ios 
sráTai ^
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. ¡ 
Marmol Contreras RafaeLQraiíada 88.,
deriá^é'líid'úsíri^ y Gomérció.Ébnstitucióná. |  
Cooperativa cívico*miíitáf,Ju^J. Relósillas 24. | 
Gota de Leche, Santa Lucia 16:: I
Fomentó Comercial Hispano Marroquí,, AJiámfe; ] 
da p í í ^ á l ‘11. - j
I&Íh«títbwculosá,Di-aina=2^̂ 
Li^a de Contribuyeme^, Plaza!l a Consti tución 3;
.......  ......... ^a y embellecí
Económica dfe Ájmigpa dáj Í^ ís , Píazá 1 
de ia <&nstitiíctón ’
SocS^ácl Riármóñi^^ y Couservgtorio de , ^ r í a , 
' Cristina, ‘PTáza dé ̂ raFranclsco.
Martín.Yelandi^ Alapioq 16, |
Maury^áféós j f e  Z u r ^ ^ I .  " í
Mapelli «faggio E n r i q u e , in ad a  6J. |
Méfída Diaz Miguel, Nosquera?. -  |
Moraga Palanca Antonio, Nosquerá 16. f
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria ,13. ¡ 
Nogués Rueda! AntoPfó, Mbreno Mazótt/tó;' /  iOlalla Osorio MigueL-Saá|uaS ' |
Ortega Muñoz Benito, OJtoága 2. .. ; : I
Peralta Apezteguía Juan, Aíameaa:4p.^^: |
PeraltaJSnnctefctt Juan Lniá; Alameda 40. ^
I IKauefló de las Horas Enrique, Sar.,Lorénzo 19. ; 
jt* Raíz Garlos;  ̂Aicazáhilla 3i
Moreno Monrpy 2,
Rodrlgüe^. j,:^^^ggi^^Gtáríadá61>Rmz GutiérreZTv/?^” ^  «
Sobrinos de J. Hérréfa F jardo,
Viuda é hijos de M. Ledesmá, MóImáLárlo 
Hijo§ de P, Valls. Doiétór Dávüa45.
ALlMÉÑTHD:tPARA;GANAbO-' ' J 
Alimei, >Mo/assio,8:3110 Salitre 9.
■  ̂ ■ Almacén .̂d i  pa pel :
Papelera Española, Slfáchan 20.
AlmacenistasJ  DE cereales 
Anaya Juan, Cuatíéles JjS.
Fauce >^edro, Camino (fé ̂ níequera 2.
Fuente y Yéberies,-Cisimfós 
Leandro Martínez, Strachaií.
Mata y Comp.®-. Hoyó de Esparteros.
Eloy Rpdriguez, Alameda,
Diego OÍmedo.iAfJíolPi: . : : V .
Antonio Peña Bandera, Árriolai
ALMACÉÑISTÁSTiECOLOlSrALES í
Marques José, Tofrijos 1Ü6. ' •
Simón Castel S. en. C., Marqués 22; í
Hijos de.Fra.ntíiscó Peñas, Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de'j..HeÉrérá‘Fajardo; Castelar Si 
Francisco Torres,, Fernán! González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y MorÜIá, Muro Pueftá^^Nueva^
Almacenistas de drogas ^
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Aotóñió Gháédnj Gisnétos. ,
Hijós áfe Francisco García Agüíiar, Santos 3f I 
José Pelaez Bermúdez, Tórrijós. i
Leandro. Martínez, Stráchan 7^  9. * ]
Luis Peláez, Tórfijos.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30. 
Moreno,Mazón Hijos, Doctor Qávila 6,
Nagel Disdíer Hermanosi Paseo de los Tilos. 
Pfiej8íy!¡E>í»Adolío, Reding, ’
Ramos Power jp s^  Constancia.
Rein yCompama.'Docíor DávUa..
Ruiz y AlberVEsláva 4.
Solano Ernesto, Llano de. Doña Trinidad í^.
Torres y Hermano Adolfo,, Paseo de ios, Tjíos.
'BORDADOS: : .............. .
Bordados con máquina Sin'gér,ViÉtó,rÍa, 52 p.® 2.® 
Bordados fehjblañco, líarabja 13,. Pélusa/ 
Bordádcís,cóh t^qüináSmgejr, VJ,etpiia 120 pral. 
Baterías'
González Alfonso, PasiUo 8ap,í9 Ponjingo 28. 
télés.'áí).-González Pedro, Cuart :
_ 'G afés 
Café dél Caracol, Calle S'íálágii (Pato)
Café de, España, Plaza de Ja Cbfiáíitución 1. 
Café Impénaf,'Márqiiés de L:
Baeza Antonio
Almacén l e  ̂ EiERp^ - ' 
lió S . én ’C y ,^ p rÍo Í# 20-
z utiérrez ryJv ir ak iSÍRen °
Sánchez J im é n e f^ itb h .v  ^ ^ ^ ^ ^ ^  '
26.
Sierra Mellado Lilis, HuértóCoi..,.
Vázquez Caparrós Manuely Marqu^s Lanuo ?í.:
.Compañía/ I^Qtor Dávila 23i
' ' ‘'iiir" .............. ...: Sbclédaff AiRih íná-FIóridá, Sálitré!9<
Juan. Qaona Caballero.
' Sbeiedád AhotflmaCfote, Alameda 23. - ’
Academias DE DI Btq.0 - 
Hínéñdz Guracá Rámóíi,-San Juan 80. • 
Matarredpna Antonio, callé Frailes.
’ ' ' ' ' A ^ C lÁ S  Ete INFÓRM%
‘ Uilttiv (nación Comercial, Carnieu 58, '
- ÁmÑTES DE MlNÁŜ  > .
 ̂ Veall Federico F., Cister i 1.
AgPNCIAS DE. N^PpGiOS
. La Actiñídádí'GaMcbinósT^'prfndpaD  ̂
A q s í s ^  DE coMiáióÑ, Transportes'
í = ^ '  ’ ' ■' 'Ybh’SPAPAOS'ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros I. * ; ^
Clemente y Cano, Carros 8.
CruzManuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12.
tairarab EflHquélPldZaífSWIMo'fóa 18."
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dio» 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figuoroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2, T , /  * ̂
Jaén del Pino Ricardo, C o rtin a ^ t^ i^ ^ ^  ̂ .
Diez '____
Garda Jim énez José! Ábdrés -Melládo.- 
Oonzáíéz Luriá Alfóhso¿ P. Sanio Dómingo 28/ 
f  3fis Ramón/Gañíieip dé San Beniárdb,< 17,; , 
E d u a r^ k Á Í^ »
V allejoltófe¿do?>l^Q »^ ' 
ARQUITECfd^'’
L»lUlvii9 • r*.í _'*T« ■ ‘‘ '
Rivera Vjera Manuel,; Bolsa If..
' ' ASOPÍAGII  ̂pE -QPMAS 
Blancard Francisco,-(Sármpu 56, 
Automóviles
Merino Francisco, Totóás Heredia 30.
BAULES y  .COFRES
Carmena Juan dé Dios, Tmrijos 22..
■ i6 a ■ • ■ ’ — -MoníerAC stío Antonio, Toffijós 46. 
BiGICLETAk
Garda Francisco, Alameda 24i • , :
■ BbbÉdAS DÉ exportación 
Barceló y Torres, Mdlpiéál " ’
Bueno y Hermáno José, Mendivil..
Burgos Y'MaesSo Afitonto, DAñ Gristfáu !̂ - 
Calvety C.‘, S. «n &, DÓctof DáVilÛ 4l̂ ¿ ’ 
Egea y e.® Manuel, Álmansai 
Oarret y C.*, Huerta Alta.
-------- V.», Latios 2.
Café de la Marina, Ayerilda.de E. Crooke 1. 
Café Nacipoal, .Ayenida de E. Crpóke 25,
Diván Sport, Especerías ÍÓ y 12.
P^Utípe, PIpza :de Ja Constitución 42. ;  ̂
Ruffléró Alfonso, Juari .de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6. .
Senado, Duque délaY ictprial. - ?
Vinícola, Marqués de Lários 6
' CALDERERO MECÁNIC(4 • 
Pedrosa García Rrifaef, Dbctbf Dávila 39. 
-'CALLISTA. ’
Bürckel Charles, Pueríá del Mar 2 y 4.
 ̂  ̂ CAMISERIAS. ! ; 5
Casero y Toledano,. Saiyago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía ,17. ...
' Cj:^ÉONE8. :
Mena Afán Jopé, Molina Lario .5 V Ancha , del 
Carmen 43j .
’ MÓliriú'Jóaé, Gálderón de.JaBarca.L!,
Tóffes Rafaél, Áláriieda'37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
CARÑECÉRÍAS,
Espada Salvador, Santos Í3.y l 5 . , . ,, ;
García Medina Viuda de, Gijilléri; Castro 2. 
García Ráfaelv Alánips 5. ,
Pé'rezJiniériézÁritonJo, Sanjüan‘3.’ i
Pino Miguel, Dbri jitan GÓinez 36.
Rio Aníonib, Carvajal 16.;
Román Manuel,:Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS:
Bravo Antonio; Áíáméda de Carlos Háes; l  , 
JabelIo.AntomO, Dos Hermanas 2. 
jallaiidóHéTriiarip's, Alátrieda4I.
ChiquillaFéfnañdó; Plaza dél ObispQ/2. 
González HérináriÓs, Aíámeda dé CÓlón 10/ 
Lizón Garrido Rafael, Nosquefa 11 y 13.
Morales Migupl, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderraraa josé, v
jJ^^A ÓÉCÓjwib^
Hqlgqdp Juan, Sapeha de Lara 6.
' V." í - Casas d¿  HUgspEpps •
-VictoriaRufina, Calderera 12.
Casas DE PRÉSTAMOS 
Cobos Arifio Luís, .S.á,n ¡feiblo 13.
Cubpro José, Beatas 26. *
ÍDbniingüez Miugpraupe, José, Marroquino 10. 
Degrain jy4uñoz,'Gigapfó^
López Óelgadó AuForiíO, Sari Francisco 4.
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego Mi Martes, Grariádá 61. 
Zalabardo y F. Morites, Cortina del Muelle 33.
CEREALES ' •
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla* J4. 
Martínez Leandro; Strachan 9; i
Roíjriguez Eloy, Alameda principal 50.
'  ̂ Cerería - '
Escobar Zaragoza José/ Mártíres 3. 
Cerrajerías
García Martín José; Pásilio de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
- Cérveoérías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. ’ 
Cervecería Máíér, Pasage Heredia..
El Mediterráneb,„Marqués dé Latios 10,
El Príncipe, Plazá Córistttución *42.
Escobar José; Pásage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 68.
Morena Aritónio, Plaza Constitución 40.
* Román Manuel, Alameda 6í :
Colchones METÁLICOS 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
AcademiaClvicoMiUtar, Correo .Viejo, 2. 
Academia'de -ífisífacción, MDliiiilkXAel Aj^elte 8.;
Academia ÑsmóhaLJuanJ. Relósillas 25. 
Centro Politécnico, Doqtor Dáyjla 2Q,
Colegio del -Corazón, de Jesús,,.C. dél Muelle ÍOl. 
Idem, de Sari Antonio, PJaza Tiaios VIejaA
Rodríguez C-? Fréscii ?. 
Magno Eduardo; Aitcazabilla 26.'
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
'  Cementos
/ EscaypIasYVésOélírtibs AisquedaFraneisóp (De-»/
Idem de San Bernardo, Biaza del Ca, b óu:35. 
Idem de Sari Elias Profeta, Ginteria ,4.. ; j
Idem^de San Fernándo, Victoria 9. , ; ; .  ;
Idem de San Ildefonso, Dos.Aceras 22.
Idem dé San Isidro, Angosta 2. i
Idem de San Luis Gbnzaga, Frailes 5. ' .
Idem^de San Patricio,^ GarceránJO*.
Idem de San Pedro, Pasillo SantaJsabeí 4.1 • i
Idem de San.Leandro, Cánovas, del Castillo 19; 
Idem de San Rafael, Antonio Luís GarríónJS. • 
Idem de Santa Maria Magdalena,. JdemÁ^: 
Escuelas Evangélicas,.Torrijos"!09.
Escuela Protestanté, rofrijos 25;
-COLONIALES
Aceña Braulio, Alamedá 18; ó' : :
Arando José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69. ; :
Cabello‘Frriflciséó,. ̂ rm e »  8¿ 1.‘.
Campo Lino del, Casíelar'8. ¡ 1:
Conde Miguel, Molina Lário 2.
Conde y Tellez, Cisnéros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
Qareíá Rariión, Mármoles 65.
Gopzález Antonio, Cisnerps 54. 
fieras Saturnino délas, JuánvGÓmez.234 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
GálveZ Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de, la Paniega 60.. 
Liñáp Serraap Luciano, Málaga 149- 
Luque Miguel, Beatas ,33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, ffpz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada .112.. ,
Peñas Miguel de las, Cisnéros 52.'
Ramos Rafael, Sari Juan 48. *
Rosado Luís, Torrijos 3,
Ruiz.Dia^ Agáplíó,, Trinidad 2..
Ruiz Molina José¿ Garcerán 24,
Sgpvedra Peqro, Mosqueras^
Comisiones
Caballero José María, Coronado 3.
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7v 
Río Domingo, Marqués dé Já Paniega 40.
Compañías dé embarqué 
Serrano Hermanos, Muelle de Cáribyas; 
Vázquez Manuel, ídem.
Confección de ropa blanca 
Lo Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27., : ■
 ̂ Gô i?FJTERfAE: ‘
Alvarez Cámara Bohifació,‘SánJüári:43. ‘ 
Carrasco Antonio, Acera de la Máfíriá2l;
García Manín Máfíáj.'Granada35.
Mancilla Ruiz AntoriÍa> Carvajal 10. 
MárquezMerind José, OIleríás^2f  
Montero Martínez Antonio, Santa María l7v 
Pérez Prieto José, Niiéya‘52;
Consignatarios D^UQUBS
Baquera y C. (Viuda de V'/) del Muelle 21.
Ejerre (Andrés); Avenida de Ettrjque Gooko^ âi. 
Facquerson(Carlos)yAveriidá Enríqué Crooke 69. 
Gómez Chaix íPedro), J. Ugprte Bacrientos 26. 
Gross y Compafiia (Federico)y Canalés 9.- 
Inglada (Joaquín), Barroso 2í ‘
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusyComp.,id. 12..
Rico Robles (Pedro) A. dé Enrique Crooke.. 
Rosillo (Joaquíp), Avenidaide Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Ayenidá de Eqrique Crpoke.
CONTABILlbAD MERGÁNTlL SiMPLIFIGADÁr 
Depósito, Torrijos 113.
Construcción DE CARROS
Herrero Rafagl, Alfonso Xllj 4,
'  Construcción de carruaqes 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5. 
Corredores de comercio
12.
Marzo Loriibafdo Fránéiseo, Strachan 2,
Ron Pérez Isidro, Coriiedías 10/
Torres Pérez Jopé M.^ dp, San Agusíin M .
- CLASp Pasivas ' '
González SUés Mfc«o),:rep^séntaciorie3,
José del Nido, Cister 9. Hábiíita^Q,'
CUiCHILLERIA. . .
Castillo Luis del, Torrijos .12.
Curtidos
Castro MartinTranclsco^. P. Monsalve,^2.
José Rueda García, AgustJ.nTareicr,;15;
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Riva
■ÓÉLINEANXE. ■ ' ■
Fernández del Villar José,^Mazarf£do 3.  ̂ ■ 
Safazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas . . ’ .
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomefia Juan, MarQúéá.síqLario;^J.; ,
Lozano Ricafcjg, Lucía i , í c  ; 
Meliveo Arturo, Gárraéri 48, jtíso segundo. ' 
Ru|z Ortegs Antonio, Plazo Cón.:ti'rucióri.6.
Zaíra Fraricisc.b, Com'ediás 6 y.8): .V; " 
Depósito t>s c'afb 'tORRÉPAcro 
Marca ¿aEsfre//c, Tbrfijoa.86:
DlBUJÁl^É!LjTÓGRkFÓ 
Fernández Federicój iiéfri|»ndo de Zafra 19, 
Droguerías Y,
Chacón Antonio, Cisne.rpé 35,.
Franquelo Narciso, Sagastá 1.
Leiva Autunez juán, Mafqués.,dé la Paaiega 43 
Martin Palomo M., Granada, 63, ^  *
Péiaezjosé/ TbrflípsSL 
Pládéna yLópez/Rtor^o 14.
Garpla Caballero Juan, .C.uartelejo 2 2.?.. 
Goifeáléz Martín^ (jalderóií de la jSárcáJ.,
Siles Ant0rilpiTQrr¡jq .̂lí2V
E lectricista
Ruiz Luis, Autor lo Luis Carrión 15. 
Visedo Antonio Núño Gómez 10.
ENí ajes . de. BOLILLO 
Barroso 10̂  pqL etí ,̂v.  ̂ ■: >
F : jadernaciones 
González Perez Juan, Hlriéstrosa 16.
Escribanos
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Merced 30. 
Estanco
Olmos José, Cister 2.
Estucador aéíóRnista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68,
. Exportadores DE 'pescado
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez D i^o , Molina Lado 8. 
j  ^ P áBRICA DE JVGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales,, Llamo Mariscal 6.
Perez Marín Saivador,.earyajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan L 
, Fabrica déalfáreria  
Rodríguez Fernando, Montado 9.
Viuda de Cerón, ̂ jamoda Q8puchinos,22 y 24.
Fabrica.de calcetines!
Sucesor deM>_de J.a Fuente, Herrerría del Rey 7.
. fabrica DE cal Y,alfarería '
Viuda d§J;uaP:T)OTníngu,ez,Xamíno de Suárez. 
U í ^ p í t A  DE camas ^
Escobar R^ael,jC^mPrifiia.Z,
t ÍiY^K<^;PÁ5IlÓe.OLATÉS 
Campos Éduafd®;. Mártires 27.
Rasch Eugenroi4 epósilo,:Granada21.
, ,  , , f'PABÍNCA.DÉ¡.EOTU.CHES
Vela8Cp;Le|ndrj0vr4fameda de Colón
Fábrica. DE :QúiTÁRRAs '■
Lorea Antonio. .Tojríjos.p., .
r  ̂ , PáBRICA dEÓ-ÁSEPSAS
La AnaaIuza,,Postigo Arancé 12,
_  , ^  Fábrica DE HARINAS 
Kotdán.TpodQro,Quafteles27y .
; -t , ■ FÁBRICÂ Dfi JABÓN . ■ '! V, '
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica DEJAULAS 
Moreno José/ Don: Iñigo 36.
Fábrica De  NIEVE 
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
V F armacéuticos •
.wagoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
AragQn^lo,QonzáIez Cipriano, Nicasio Galle 1. 
Gaffareíia Lombardo.Antonio; M. de''Larios 12 
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Maríinez.BDriifaclo, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Riveto F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montíel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Mattel Miguel, Santa María 7,
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Pan»í>«a 99 
Soto Pérez José, Mármoles 17. 22.
Ventosa Ramón regerite farmacia Caffeterias 86. 
. , _ “ ERRETERIAS
Arnbere y Pascual, Santamaría 13.
Franqtjelo Aníolí», Nueva 41, 
Qouxjulio/Salvago 12.
deLarlos 10.
Paafe'ga 45.jiméne.a Sixto, Compaftia-47. ®
Mirassoujuan, AiqóndigaiO,
Rodríguez Fernando. Sanios 4.
Temboary Pedro, Marqués, de Lados 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Verémurido, Acéfa de la Marina
ReyMánueí,-€orifediasl6; -
Fernández Norbeito, mercado Alfonso XII, 
^ m e z  González Francisco, ¡dem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, ident.
IBS» b p i o i o h b b
S f i lá n  Q r k J t ^  J P r f x
JLa m ás alta reeom pesisa
Brasete, U^a, llUán, Kadrii y
A n u o i d i i m s ,  Z H a g n í f l o d s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t é ^  r e p a r a c i o n e s  y  o a t á l t i o á  
A PLAZOS Y ALQUILERES-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ á  CUSSO
G A R G A N U -T O S E S P A S T I L L A S  P R I E T O  de Guayaciíia y MentolDe eficaz resultado para curar la tos por irritación y de las primeras vias respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien- to)'cosqüilkófpicar é irritación de garganta.—Son m\xy útí\es i. \os fümádóres, cantantes y profesores. No contienen cal­mantes nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid»—Coya', unapta. Premia­das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904. . _________________________
Sociedad inéniaia Florida--GÓ1D0BA
a*RIMEBa S MATERIAS para i ABONOS.
SÜPBRFOSFATOS de todas graduacioaes
SiíHato de AMONIAC Sn  RATO de sosa. 
SALES DE POiAoA f
M 4nL TKY 4̂  concentrados para todos los cultivos, 
J N  í i J  garantizando su riqueza.
g n o n r s a l  e n  S a l i t r e  8
D eoM to ju  Ronda Carrera Espinel, 63
i  Bueno , B onito y  Ba eá to
! Se encuadernan toda clase de libros de lectura y, para el comer-
 ̂do  en el taller de
Francisco de Viana Cárdenas
situuao en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
avep
Alcohol desnátnralizado
bl&neo y  bvilláiiite de lá  
Unión Alcoboleray Madvid 
el m ejop pava infernillo, 
bai»nizadol*es, etc.
A UNA PESETA EL LITRO 
A QUINCE PESETAS ARROBA
Drsperia Modelo, forrijos lid
/
o n s V íp e 'd o s
nasales
D e venía en todas las farniacias. 
C e tro s  de específicos.
PoT mayor, E o d e r ,  bonilla 23, .Madrid, y
9. ii'Oiiio Bine» é luja
O iru ja n o  D én4:ista
Legalmcnte autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su huméfosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimiéntos en la clínica
dental.
Se construye desde un diente 
tíasta dentaduras completas i  
precios muy económicos.
' Se arreglan todas las dentadu* 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas cafa.
I^asa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á ios pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
ELEC TR O -B IO -V IG O Ü R -W O O D
DEL DR. M-. CALDEIRO
- íLos dictámeaes de easiuenciaa-iííédicas y las rnúltipless curjit a 
clones que con él se han obtenido, demuestran que nuestro ap«-'" 
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, pov naedio dej^a 
electricidad, combaten las . . /■ .
; . Enfermedades mrviosa$i debtlMad genera/; ataxia íocornotrú, 
Rearastenis, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, re.v~ 
matismo, lumbago, varicocele, fatiga, estreñimiento, ele., etc., por 
que la eleetrieidad con que vigoma el-organismo da á éste L 
#rtaleza de qp̂  cáTecey ie pña>¿o coAdiciones para combatir 
la dáleéífeia. “ L
. Todo el que sufrr debe pedir nuestro .libro, que enviaioc* 
gratis,,scompanándole us cüsstioúsirio para la consülta,
■Éscríbands usted y ñttesírós Doetbrés le dirán francaúieatÂ ; 
ti aúestró ¿étódb puede ó hó fcúlíaTle. -  ̂ . *■ -í-Ií
•. TOBA C®W SCLÍA;«;«'«áATÜlTÁ’ ‘ '
DR. BI. P. CALDEmo, Puferta á«l Sol, 9 , próL 
/  M A » B  I I I ^
P ar* ios herniados tenenias nn aparato éspCelnl JBIi|ECrTRO - RÍBDIJCTONii^ 
JBJK l A  H K ftH IA, olástieo, sia Miiellos ni aeoróa.---Prae|pt;&9 ^
P ID A S E  B O L iE T in  D E  M BDIDAli.
Matrimonió
CAF]^ Nl^RVINO BfiJEDICINAU
del Doetop 8 E O R ;
Se vende
C o i é u i p  d e  J e s ú ®  M a z a p e u o
SAN ANDRES 14 -  (Plaza del Dos de Mayo) -M ADRID  1
l.*y 2.* enseñanza, carreras especiales. Aduanas, Correos, Te-1 
légrafos. Banco España. Claustro de profesores'titulados. Suntuo-| 
sa epsa. Espaciosos Salones.
3 plazas medjo gratuitas, para internos d§ provincias,
B a n  A n d ré s 14, P la z a  d el D o z de S la y o .—M a d rid
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien- 
t6j á familia que le pague pásaje 
á ja República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería. .
Nada más Inolensivo ni más activo para los dolares de cabeza, jaquecas, vahídos, epil̂ sia y demás nerviosos. Los males del estémago, del hígado y les de la infancia en general, se enrán infaliblemente. Bnenas boticas á s y S pesetas caja.—̂Se remiten por correo á todas paites.-  ̂ 'La correspondida. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, &im̂ .̂de A. Prolongo,
nii piano en bueTias condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15, 1.“
S e  T e n d e n
Mesoageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercáñeías de todas clases 
á flete corrido y con condeimíéntd directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con ios de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen süs salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miéteeles de cada dos 
setna^^.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientes,
Persona qué renne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán.
Se traspasa
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias. ;
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á noche en cqlle Sjete B©- 
yuéltas.4, piso g,’'" '
ROB LEGHAUX
U a  s á n g p b  é l i  l á  V i á a
El más poderqsQjde los depqrátivos
Zarzaparrilla Roja y yoduro de Potasio
. .  , Depósito en todas Farraacia|..
Morales^
Célebres pildoras para la.campIeU y segura curación de Isi
J E n f é F i n e c i f E L d ® G F 0 t a sCnentan4ó aSos de éxito y'son'ei-áaombré'de los enfermos qne'las emplean.. Prindpalea bo&iwá ̂  Ĵ e» «?ia. í «  remitea. por qô ee á todas
partes.La correspondencia; Carretas, 39, Madrid, Málagâ  farmada de A. Prolongo.
puertas y ventanas procfltdenfes • 
de un derribo en .el Paseo de los 
Tilos n.* 26, junto álla fábricja 
de Ips Sfes. Marios y Cornp.^
Para anuncioji
' En los .periódico^ W 
con gran economía > 
pídanse precios y  tárifás 
’ gratis á ' - • ♦ 
L -A 'F ’R E N S A .  ‘ 
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.® 
M A B B tD
■— ■■■l E L . 'V t f ii
Se peelben esque­
las de defunción  
'dhasta las euatpo 
de la m adrugada
w m s m
F undas para  botellas 
García José, San Bartolomés 8,
F unerarias
Anaya (Eduardo), Nos quera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Oubo), Mosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20.
San Cayetano, Lascano 11.
F undiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
G rabadores
Areta í’ascual, Plaza Mártires, 2. 
SomodeviííaJosé, Nueva 55.
Guarnicioneros 
Rlvas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7.
■ Gramófonos Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánobas del Cantillo 46. - 
Hierros usados 
Bravo Ruíz, Fl5za Aurora 9.
Gisbert Tomás, Saíi Jacinto 2.-
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal. 42 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
JOYERÍAS
García Fernández Antonio¡, San Agustín 14. 
Joyetía Francesa, Granada 2.
Parejajuan,Nueva40. ^
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Duaríe losé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelaf 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Vieĵ o 4. ̂
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
LOTERIAS
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel I.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparáciones. Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28 
M armolistas
Bacía Viana R t o l .  Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comediás 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
ImpellitiereJosé, Molina Lario 6.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antomo, Luis de Velazquez3. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérída Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Oppeit Sans Ramón, Martínez de lá Vega 17.
« 5 Pi i r r aní n F ra f in iie lo  R lPastor Marra Eugenio, Ramón franquelo 8 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6,
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 2S. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Someras.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Tofrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. 
VisickCIarence, Vendeja7. •
Zalabardo Zoilo Z.; Tejón y Rodríguez 31. 
M odista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10, 
piso bajo.
molduras Y loza
Romero José, Compañía 5. - '
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada S8. ,
Morganti Pedro, Marqués de Laríos 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS hidráulicos r
García Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo EspUdora José, Marqués de Larios 10 
M uebles . .
Arias Dolores, Alamos 35. - 
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz Y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
(¿astillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
García Alcaraz Basiliso, Marques del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Torrijos 53.
P a pel  de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
P araguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
P einadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
P eluquerías
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garcia Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Gonstitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. 
gánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P eritos agrimensores 
Leai GáDez Enrique, Gómez Sajazar 23.
Serrano áerrano Ensebio, Torrijos 74.
Pintores artistas
Capulii.ojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de m etal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
PiíATA meneses
Romerd Alejandro, Marqués de Earios 4. 
PLATERIAS
Fegoña E., Marqués de Lárí?s 3i 
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
SomodevUla José, Nueva 46 y 48.
P rocuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“» San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Mgrtinez de la Vega 13. 
Montoio de Torres José, San Ber.pgrdo 3.
Ponce lie León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerreto Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Máriblanca 14- 
Sánchez Pastor Francisco, Mohtaño %
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
P rofesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina dp} Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tonjás d,e ppzar 12.
PROFESOREg m  ÍWOMAS 
Abela Aurora, Ofánada 124 y 12É, 
ÁlgüeraFrancisco,ÁíaméuS35;
Benítez Manuel, Alamos, 38 
HautpoulePierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
Vega dél Castillo Martín, Juan J. Relosillai 
P rofesoras en  partos 
Ocaña de García Francisca, MariblancaS.
Quincalla 
Herrero León, GIsneros §8.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta. ,
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fOtograeias 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73. 
sastrerías
Almóguerá Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio^ Pasaje de Alvarez 32i: 
Cutí Carlos, Carvajal.
City of London, Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Butano Pérez José, Nicasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Aivarez 105. 
O'KeanJosé, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomoRodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
sociedades DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar ¿-a), Pozos Dulces 28.
Royzl Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesá y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
T abernas
José Sánchez Gallego, Callejones l.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
T aller de Bombería 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TÁLLER DE coches 
Qgjvo Gabriel, Sargento 5.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha a. 
Viajante DE comercio  
Castilla Luis, Frailes 5.
P ro v in c ia s
T allé?  p é  cordelería 
Ida
25.
Luflue y Aranda, Nueva 4, 
Máidonado'uan. Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
. Jíelojerias 
Baítz Carlos, Doctor Dávijá.
Domínguez Pedro, Marqués de ja Paniega 33.
Liehr Osear, Torrijos 49. ; ...........^
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada SS.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución; 
Perez Parody José^ Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante m  vino 
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Cristóbal Grima, á espal s del Cuartel de 
rrin*dad.
T aller de encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
T alleres de tapicería  
Sánchez Garcfa Juan, Liborio García II.
T aller PE talabartería 
Liflán Manuel, Málaga 143.
T alleres DE lampistería  
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomilá, Andrés Mellado 9. 
Talleres DE pintura
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleras DE reparaciones 
Díaz Miguéjy pávif 1̂ .
Gallego Cruz Juan, C§rez«ela 2.
T aller DE JAULAS 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones DE corcho 
Qrdóñez Jpsjé, iVlaríine? Aguilar 17.
TEJIDQI
Brun Caries, Puerta dél
-Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17»
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
la
• ALOZAINÁ) ; M
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA 
Aguilar Ruíz Francisco, panadería y coloniales.
Alcaide Dupla Juan, calzado de Itijo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas.




Párraga Enrique, Maestro herrador.
ARRIATE
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASÁRABONELA
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco,, carpintería.
Íeréz Mannorejo Miguel, médico, imenez Juan, café.
.edesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id . '
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería.
! Sápchgz José, cqfé.
I Vázquez Aodriguéz Antonio, maestro de obras, 
í  GaucIn
Gárcía Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Granada ■  ̂ ^
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Pehiusular, calle Mayor 41,13 y.45.
Málaga . '  T,
F o n d a  Británica, Marqués de Luriós 
Fondn Suiza, Plaza îe los Moros 22.
Fonda Las Trés Nácionés, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la  Constitución.
Hoíéí de Europa, Avenida E. Crocite.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
M ercado
Aceites de oliva
A la entrada, 15’50á 15,75 ptas. los 11 li2 ks.
Alcohol
Con deredios pagados, 193 ptas. hectólitfo.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, '6  id, 
Brillante «León», caja de SOO pastillas, J l ,  75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 36 á 36,50 ptas. los 100 ks. 
J^oreno corriente, 34,50 á 35 id, ‘
Blanco de primera, 3 9 , á 40 id.'
Blanco superior, 41 á.42 id.
Bomba, 60 á05 id, , ■
Azúcar áe caña .
Caña de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,50 á 13,75»
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50.
Cortadillo de segunda, 15,50.á 16 Jd.
Azúcar .de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
I - Bacalao
Labrador chico, 36 á 36.50 pesetas los 46 kilos. 
I Labrador mediano, 39 á 40.
Terranova chico, 48 á 49 ptas. los 46 kilos. 
Idem mediano 55; á 56 id. id.
Idem grande 58 á 6 0 -id. id. ' 
Cacaos I rn  ̂
Caracas, 225 á 250 pesetns quintal.
Fernando Póo, 127,50 á,í 30 id.
Guayaquil, 173 á 176 id.
Estos precios solí con derechos pagados^ 
E le c ta s  .
Pimienta negra, dé 155 á 157 pfas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar,^de 170 á ,172 id.
Madre Clayó en grano, de í55 á 157 id» 
Génjibréáfricano, de 170ál75'id.'
Azáf|i^:dg primíetártie 44 á 46 la librá.
Azáffáü de sé^n d a , de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe-
setas kiloj cemderecho pagado.'
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y
lj2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corrieute,.de 12 á 14 id.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 lj2 kilos.
Fábrica de los Remedios
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 42 á 43 pesetas los lOÓ kilos. 
Candealesde 41 á  43 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana; .1
Blanca priínera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera. 41,50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á 40,50 id.
De Castilla:
Blanca primera supérióf, 41 á 42,50 id.
DeLoja;
Recia trigo duro; 38 a 39 id»
. Higos • ' '
Verdejos padrón, de 5 á 5^50 la arroba.
» » . corrientes, de 2,50 á 3,50. í
Panetejos blancos, dé 2,15 a 2,25 id. ^ *
* >. corrientes, de 2 á 2,Í5 y
Jabón de tránsito ' y' 
Sevillano verde, marta «Tena», . caja de ^  kilos 
31 á 32 pesetas». ; ,
«Morón*, id. 30.á 31 id*
«Ronda», id» 30 á 31 id»
Pescádds preparados para exportar ■
pocerones fritós en latas de. 2 k., 5 pesetás una. 
dení dé.l laem, 2,50 idem idem. :! f  ^
Idem dé lj4 idéra 1 ídem ídem." '
P escad il^  ^jureles, á los imsinosprecios.
Giménez Vidales F r S o ,  Etc. y Ultrtmarlnos. | ^ j t g o X l í p e f l o M e  ÍW 4175.®““ ®' 
V l l l a n u e v a j u a j u c *
^  X „  . m o n t e j  a q u e  Hacienda, de 160 á 170»  ̂- v
Furest Manuel, chacina al por mayor. I Clases corrientes, de 120 á 130/
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, f a- -~ ■ ■ • . - s
bricante de aguardientes y de embutidos.
García 23.
Saenz Félix, Saga'sía 2,
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín (jarcia 14.
. Z apaterías - 
Gasírillp Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56^ál 60.
Enrique Espejo, Granada 53. 
í/íct a  Vi toriana, goberjizó dfl gonde 1. 
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. 
limó Gonyalp. Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granáda 8 y 10, ... .
Vallejo José, Granada 17,33 y..49»
Vacuna DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z-, Teién y Rodrigije? 31. 
Velamen  para  buques '
GarcI a JMorales Antonio,‘Topete ;i3.
PINCÓN LA VlCjQRIA 
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
5ópz|tez^U es^auuel, represéñtácipnes. oyps Vela Mauuél, albardonería y talabartería, tpépez López Antonio, nraestto dp obfás. ! 
IWiartíBez Guerrero Prariciseo, proÉÍiran,b¥.; 
Martínez Diego, coloniales; ' ' '  ’ '
Montero Sierra Isidorp, abogado.
Serrano Rafael, peluquería»
§Ue§ y Qrtega, b^nquefps y tp|i^o§.
Véhtut-á Mártíhe? AVtPhjb,
Vélez-MAlaqa V
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra, 
da, de 1,40 á 1,50. /
Bppquelp Antonio, fábrica (jeijdfos. 
Gómez Fulgencio, fábrícíi a de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8, 
López José, platería. Albóndiga 29. .
Morel Manuel, farmacia, Piedaq 7,
Nieto Fraijpl^^p, pfflcuíradoEy
\  " C euta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.'
100 kilos.
en cuyos salones de íécturá sé recibe El Popular. 
,  Hotel
Antequera
Fonda de ia Castaña, calle de Estepa,
h m  ^
1 Tostado según Carbonesf Mineral Cardif 45 ptas, los 1.000,
!Newcastel,35id,
Coke Eund ^  if,
D eO as ,5 0 W .-
Cereales y  legumbres
y4las largas Valencia, 37 á 38 ptas» 
udias largas níotrilefias, 35 á 36 id. 
údías cortas asturianas, 33 á 34 id. 
udias extranjeras ¿ortas 30 á 31 id.
Trigos blanquillos. 43 kilos, 14,25 á 14,50 id 
Trigo recio, 44 id. de 14.50 á 14.75 Id- 
Cebáda del país, de 7.25 á 7*50 los 33 kilos 
Alpiste del país, de 25 á 26 los 100 kilos 
Idem de Marruecos, de 24 á 25-50 id 
Habas mazaganaa. de 12 á 12.50 los 48 kilos 
Yeros, de 11,50 á 121qs57 y l i?  kilos.
Hjbas coehihéfasi 12,so á 12,75 ios 53 •-
^ i z  morillo, de 22 á 22'5P. !fiq ino 
Matalahúga -  a x7 loa 
I 1103 extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilosv 
v^ominos del país de lj l5 á  1.20 el ki!ó 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos 
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 l j2 kilos 
Garbanzos medianos, de 25 á 26 
Garbanzos gordos.de 29á30- 
Idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos hnos, de 40 á 45
Chacinas
Jamones del país de 3.50 á 4 pesetas el kilo 
id. Andorranos, id., 4.25 á 4.50id- id 
Id. Asturianos, buenas marcas. 4,25 á 4 50 id 
Id. Mornspn azucarados, 3 50 á 4 id id 
Id, York, finos, de 5 á 6 id id 
Salchichón Vich, de 6 á 7 id id
Atún en adobo, latas de lj4 kilo, 1,25 ptas. iraa. - 
Anchoas de 1.®̂, latas de 5 kilo^, 7pe&eías úna» 
Idem de 2 iden, 3 idein ídem. '\T -
Iden de 1 iden.l,75á 2idém idem.’ ' ~
Idém dé lj2 idenv 0,80 á.l ídepiji^em. f t
Peseadós en cons¡syfa i - • ^
Atún en escabéchej latas de S./kübs, 8x50 á 9»̂ ' 
Idem en aceité latas dé í t í  kÜÓs déSC^Sfiéi m  
Sardinas en id.supericr 100 latas 23 pesétáá/"' 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 ̂ 'á 5 ptas 
. ■ ■ ---.I
Málaga dulcé color 12 á 13 pesetas arroba^
Blanco seco, 9,á 10 idém. -  ; v' ü  ,
Blanco dulce, Í2 á 13 id. - ’
Moscatel, Í5 á 17,50» . ,
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra. ;
Id. Holandesa, 2,25 á ;2,50Jd. V .  ̂ ■
Id. Hamburgo; 2,25:á 2, 5Gidi
Id. Inglesa, 2,25 á 2;50. r, '
Leche epudensada «Lechera» caja 42 ptas.
Leché condensada «La.Marip0Sía*;-á 38,75 ptas. la 
caja de 48 botes. Por menor 0 , ^  céntímosjbote 
Fécula de patatas. 37 á 3914 j io& ion
Fonda Española, José'íbafiéí,
id.
Id, Málaga, buena clase, de 4.80 á 5 id 
Co8íiÍia4e cerdo, 1,85.á 2 id- jd  
añf " ---------  ■Tocino ejo 2,25 á 2 30 id id.
María, g¡jo^
. 'ooirer 3^0 á 4 ib ib*.-. . '
Trocadero, Nacional y GedeÓn, 1,75 á 2 id. id.
Filadelfia y Popular, .1,20 á. 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,75 
los 11 lj2 kilo. , . — -
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 Id. los 
l l l l 2Íd.
Miel blanca de abeja, olase primera superior, 11 á 
12 pesetas,arroba, .. , í > . . . .
Miel de «Gota» clase extra primeras á 10 ptas. Id.
Dátiles de Pérsía, cajas ¡de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, 4.e,6g50 á T píasfe. los 11 y Ii2 kilos.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8'50 á 9 pe- 
setHS un3«
Idem id. id. de 1 j2 kilo dé 90 á 95 pías. ei 100.
Idem id. id» de250-grarao3dé 45 A47,ptas».él 100.
Atún en escabeche^ lata de lj2 kilo de 58 á 60 pe­
setas las 60. #
J
0» ^
suscriptor tendrá dereche a una imercion gratis en esta Gu/a
